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/Re sunsRine is a glorious Birt R 

eastern c!f(jc.ii9an 
Wniversif y 
�sifanfi, cJf(icRi9an 
W.ofume 2 
4 
Ifie '8Rild is fa/Rer of /Re cJlran; 
and J could wisR mu da9s lo 6e 
Bound eacR l o  eacR 6y natural pietu. 
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IRou Best 4RilosopRer, 
wRo yet dost Keep !Ry Rerifa9e, 
fRou eye among /Re Blind, 
/Raf, deaf and silent, 
read'sl /Re eternal deep, 
Raunled for ever By /Re eternal mind-
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••• Bui for I Rose first af fecfions, 
f Rose s.iadow9 recollect ions, 
wRicR,6e /Rey wRaf I Rey ma 9, 
are yet /Re foundation li9Rf of all our day, 
are 9ef a master li9Rf of all our seeing ••• 
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10 
••• power lo ma Ke 
our nois9 9ears seem 
moments in Iii e 6ein9 ••• 
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12 
!Re earlR and ever9 
common si9RI, lo me did seem 
apparelled in celesf ial li9RI 
13 
and custom lie upon I Ree, 
ra .. .- wifR a wei9Rf, Reav9 as frost, _.,,,.. 
and deep almost as life! 
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moving a6oul in worlds nol realised 
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... !Rose o6slinale questionings 
of sense and outward !Rings ... 
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••• 9efJ/lnow,wRere'erJ90, 
!Raf I Re re Raf R past away, 
a 9lor9 /rom f Re ear!R. 
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fRe aatn6ora, comes an& goes 
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24 
wRi/Rer is /fed 
/Re visionary gleam? 
wRere is ii now, 
/Re 9!or9 and /Re dream? 
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26 
fRe fulness of your Bliss, 
J feel-
J feel if all 
27 
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Im 9ouf R ••• is �a lure 's 4riesf 
29 

earlR fills Her lap 
wi!R pleasures of Rero�n 
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c1f;ougR no/Ring can Bring 6ac/l lRe Hou r  
of s plendour in !Re grass,of glory in Ifie flower; 
we will grie ve nol, ra lRer find 
slren9IR in wRal remains 6eRind; 
in /Re primal sympa!R9 
�RicR Raving Been must ever 6e; 
· in /Re soolRing IRougRls /Raf spring 
oul of Ruman suffering; 
in !Re failli Ilia/ loo/ls f Rrou9R dea!R, 
in years !Raf Bring IRe pliifosopliic mind. 
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faurie vaffell 
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a man with a past 
A growing university no doubt, needs a man with the potential to 
initiate and expediate this expansion. President since 1965, Harold 
Sponberg has doubled enrollment, constructed sixty million dollars in 
buildings, instituted adminstrative and instructional computer programs 
and also a research program appropriating one million dollars in grants 
annually. 
President Sponberg received his B.A., with honors, at Gustavus 
Adolphus College in Minnesota. His M.A. in Psychology and Rhetoric at 
the University of Minnesota and Ph.D. in History and Philosophy of Ed. at 
Michigan State University. 
Harold Sponberg came to us from Washburn University, Topeka, 
Kansas, where he also presided as President. Among other past experiences 
he was Vice President for Academic Affairs at Northern Michigan 
University, Executive Director of National 4-H Club Foundation and 
Director of University Extension and Education Placement at Michigan 
State University. 
As if the feats above are not enough the President also has a wife and 
five children. Who says a boy born and raised on a farm in New Richland, 
Minnesota, can't go a long way? 
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the I oue 
of learning 
rule manhind" 
On September 18, 1973, Eastern Michigan 
University received a charter membership from Phi 
Kappa Phi, a nationwide honor society. 
This is a society with a broader outlook and 
purpose, to reward those of high achievement in 
all fields of higher education. Phi Kappa Phi 
recognizes the acquirement of excellence in 
faculty members and students alike. The society 
strives for truth in its motto; "Let the love of 
learning rule mankind." 
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Dean Albert P. Marshall, M.A., Academic Services, "My door is 
always open to anyone who thinks I can help them .. .l respect all 
people." 
Hthe buch stops with me" 
Every �:;>irit, aim and interest of a university mu:t ::unctior.. 
in perfec� unison in c,.rder to prcvide high stcndards o:: 
e ucation. 
Dean Ralph F. Gilden M.A., Admissions and Financial Aids, "As Dean of Adm·,sions and Finar,;ial ids I feel my 
accountability to all undergraduate students at Eastern Michigan University does not terminate after a st dent has been 
admitted to this university. To each student I have a trusteeship and obliption to see that tach one -nay obtain tht :,est 
possible education." 
., 
All entities mmt te d::rected to a single goal; excellence. 
he jeans at E33te111 are working together to unite the 
sepa:c.te and distinct ?art: of this institution into a solid and 
comp ece whole. 
Dean Sandy MacLean, Ed. D, Students Office, "I enjoy my work. It 
provides variety, stimulation, and a sense of satisfaction. Naturally students 
have mixed feelings about the Dean of Students. One time I'm called on to 
be their 'ombudsman' or 'spokesman' and the next to expediate discipline. 
At first the roles may seem to be a contradiction-not really-they can be 
complimentary." 
Dean Peter T. Hountras, Ph.D., Counseling Center, "Students feel that 
their problems are not important enough to bring to an administrator. That 
is not true. l encourage students to come in and see me or any member of 
my staff. President Harry S. Truman said it, but it is true. "The buck stops 
with me_" The administrator is responsible for what happens, and doesn't 
happen, in his office." 
Dean Al en Myers, Ph.D., College of Education, "The role of 
administrEtors in the college is to facilitate the development and 
operation of the numerous programs through liason with public schools 
and other agencies and through coordination of the efforts of qiverse units 
within the t.niversity. Though administrators have fewer contacts with 
students, · heir purpose is the same as that of all faculty . .. the welfare of 
students." 
Dean Dom.Id F. Drummond, Ph.D. College of Arts and Sciences, "Students 
always recehe friendly treatment here . . I value the contacts that I can 
have with :hem." 
42 
.Uthe ouero/1 purpose of these 
Dean Earl A. Roth, Ed.D., College of Business, "The complex 
nature of our business, economic and social system m akes it 
imperative that people learn to live, work and understand each other 
so that they may cope with the great unresolved issues of our 
times." 
responsibi lities is to improue campus life and student welfare" Dr. L. Sandy Maclean 
Dean Everette L. L1arshall, Ph.D., Academic Records and Teacher Certification, "I'm always happy to help students 
whenever I can." 
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human hands 
shaping the earth 
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youth is o beautiful dream ... 
. . . on whosec brightness books shed a blinding 
dust. Will ever t,e day come when the wise link 
the joy of know.edge to youth's dream? Will ever 
the day come when Nature becomes the teacher of 
man, humanity his book and life his school? 
Youth's joyous ;H.irpose cannot be fulfilled until 
that day comes. Too slow is our march toward 
spiritual eLvation, because we make so little use of 
youth's ardor. 
Kahlil Gibran 
Students receive first hand training working with children at 
Rackham School. 
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going crazy! 
*OR* 
new paths in psychology 
Out in the fields. That's where E.M.U. psychology 
students have been found this year, with the initiation 
of Field Setting 370 into the Psychology Department. 
No bother with textbooks, tests or papers. They also 
gained insight from interaction with patients at 
Ypsilanti State Hospital, Plymouth Center for Human 
Development and Wayne County Child Development 
Center. 
Interested in sex? Who isn't! Then, one might 
consider looking into Psychology of Sex 240, taught by 
Dr. Judy Gallatin, added to the curriculum this year 
along with Introductory Psychology 102, under the 
direction of Dr. Peter Holmes. 
Then again, if teaching is your thing a program has 
been instituted for you to gain experience teaching 
college level psychology for two semester credit hours. 
The department has expanded to twenty-four 
full-time faculty members. New faces were Peter 
Benson, Ph.D., Steve Vincent, Ph.D., and Joe 
Fitzgerald, who is presently working on his doctoral 
dissertation and will shortly be receiving his Ph.D. from 
West Virginia University. 
Don Wafaer, Senor, studies behavior :ncdification i• rats. 
ich liebe dich, 
te anio, je t' aime 
Que Pasa? This is what's happening in the Language 
Department. New courses this year are French Words in 
English 125, taught by Henry Owens and Introduction to 
Language 103, taught by Ana McCoy. 
The German and Spanish classes have a fifteen minute 
radio program that is broadcasted from WEMU at 5:45 
every Wednesday. This program is a reading of newly 
published literary works by foreign authors. 
There is also a !inch program for French and Spanish 
students at McKenny Union. Students have the opportunity 
to gather together here and practice speaking their language 
under more pleasant conditions. Keeping more in the 
German tradition, instead of lunch, students gather at 
Hungry Charley's for a beer hour. This year a program to 
study in Munich has also been made available to E.M.U. 
German Students. 
Henry Owens, presently head of the department, will be 
retiring at the end of the year. Rumors are running rampant 
but no one knows for sure who will be filling his shoes. 
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One of the year's grandest events was the 
performance of The Detroit Symphony Orchestra in 
Residence, sponsored by the Music Department. 
Students had the opportunity to interact and perform 
with members of the orchestra. Over one-thousand 
children from Southeastern Michigan were given a free 
symphony. 
In past years the Music Department and the Office of 
Religious Life have had a traditional Christmas tree 
lighting ceremony. This year, in the name of conserving 
energy, the tradition turned to candle lighting 
ceremonies. 
The department was pleased to announce this year 
that a new curriculum for Bachelor of Music in 
Performance, was initiated. The feelings are that this 
will attract many music-minded students into the 
University. 
Dave Carman, Sophmore 
Above - Barb _{azenk:J, Senior Below - Stan Bialach, Suphmore 
engaged in harmony 
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this feeling 
i could share 
L �erma\\ent 
Oot"\cl.o� e 
:1. Cat5'u.red w\��out 
°' c'no\ce 
3. -\,ea-\-rnefl1-crUt 
� 
4.bo.ct no soc 
�Oh\\\\y 
150( 
This year the Speech and Dramatic Arts 
Department init iated a new Arts 
Management Curriculum. This gives the 
student interested in theatre, art museum or 
gallery management the opportunity to learn 
and gain experience in this field. 
A new minor, Radio, Television and Film, 
was also introduced into the department. 
Introduction to Film 245, was also 
developed and added to the curriculum. 
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Above, Gary D. Hawks, B.A., Vice-President for 
University Relations. 
Right, Lewis E. Profit, M.A., Vice-President for 
Business Finance. 
tton 
whom those 
truths do rest" 
EJ 
James B. Campbell, Ed. D., Vice-President for Student 
Affairs. 
Above, Bruce K. Nelson, Ph.D., Vice President for 
Instruction. Left, Board of Regents: Mildred Beatty Smith, 
Ph.D., Timothy J. Dyer, Richard N. Robb, D.D.S., George E. 
Stripp, Chairman; Edward J. McCormick, J.D., Harold E. 
Sponberg, J.D., Virginia R. Allan, Veda S. Anderson, Charles 
L. Anspach, Ph.D. 
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man isby 
nature a social animal 
Aristotle once said, "Man is by nature a social animal, and 
an individual who is unsocial naturally and not accidentally is 
either beneath our notice or more than human." 
Research and study of man and his relationship with society 
is being done in the Sociology Department with this years tour 
of the Ypsilanti State Hospital. sponsored for students to 
observe patients and learn about the Ypsilanti State Patient 
Care Program. 
The department also offered a number of new classes for 
the sociology student: Sociology of Sex Roles 444, Law and 
Society 408. and Sociology of Gerontology 311. 
A new major in Anthropology was the result of growing 
interests in that area and a Criminal Justice and Criminology 
cirriculum was added. 
down-to-earth studies 
tahe new directions 
Liberalized requirements for the Geography­
Geology major were installed in that department. 
"This will give students freedom to choose 
classes that are relevant to them," explained 
Department Head, Ross N. Pearson. There was a 
change in title and class description to offer 
relevance to the conscientious student. 
The department also prepared students for 
non-teaching jobs since a majority of graduates 
are now directing their energies toward 
government agencies and city planning jobs. 
New courses to correspond with this were 
Computer Mapping and Air Photo, Internal and 
Remote Sensing. A graduate course was offered 
to undergraduates called "Special Topics". 
Each semester a new course was instructed by 
the departments' specialists. during fall semester 
professor Lawrence Ogden instructed 
Environmental Geology and, Medical Geology. 
during winter term. Andrew Nazzaro instructed. 
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Hi want hetchup 
on my hamburger" 
"What's that guy saying?" "I want Ketchup on my hamburger!" 
"What do you mean I'm not registered for this class?! I've been 
here all semester." "What's his name again?" "Wake me when it's 
over." "How can I get outta here without him noticing me?" "Dear 
Jack, I'm in my lecture class right now. I really miss you." 
there's 
more to it 
than do l l ars 
and sense 
"Leaders in business, industry and 
government agencies must acquire 
greater competence in organizations and 
management, must become masters in 
the areas of human relations, and must 
reestablish high moral and ethical 
standards of human conduct. These may 
be the most important goals of collegiate 
education. 
The College of Business has accepted 
this challenge giving new and increasing 
emphasis to developing these skills." 
E.A. Roth, Dean 
College of Business 
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classroom complement 
the 
infamous 
GPA 
Grades. Grades. Grades. 
Everyone has something to say 
about grades. What do they 
accomplish? Are they valid? Do 
they get in the way? Should 
they be abolished? 
E.M.U. students respond to 
these questions. 
Debbie Vowell, Freshman- "Grades let you 
know where your standing." 
Brian Toth, Junior_;'Too competitive, especially in business." 
66 Student View 
Nancy Anderson, Senior- "I guess we have to have 
some kind of a system, but I hate to work for an A or 
a B, that type of thing." 
Ed Cowin, Senior- "Personally I have no way to 
change it." 
Margie Walder, Junior- "They are a necessary evil." 
Rosanne Insalaco, Sophmore- "Well, they 
have always been, but I wish we didn't have 
them." 
Marcy Gross, Sophomore- "It would relieve 
a lot of pressure if grades were abolished. 
Students would also be allowed to work 
more independently and with more freedom 
in their chosen area." 
Doug Dicks, Senior- "I'd like to see them abolished. It would help you 
more in the future, now you are learning what your teachers want you to 
so you can pass the class. Instead, you should be working to broaden your 
spectrum." 
Doris Smith, Junior- "I don't like them. The efforts 
of the individual student should be taken into 
consideration." 
Student View 67 
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68 Student View 
Hteachers are what 
mahe the class" 
Randy Mattran, Freshman- "I've never tried hard to make them. I 
have mostly lecture classes. One time l tried to talk to my teacher 
after class but I had to wait for fifteen minutes, so it didn't work." 
Richard Bartlett, Senior- "Relations definitely 
improve as you get older. Teachers should do more." 
Twila Senenko, Senior- "They aren't very strong. In your 
Junior year you start communicating more." 
Gene Everhart, Freshman- "Well, you have to make the 
relationship. You have to know your instructors and they 
have to understand your problems." 
Andrew Perez. Senior- "! think at this u-iivenity relations are 
:ood. Professors have office hours and yo1:. ca1 always see them 
:f you want to. At other univa-sities they have assistants teaching 
-he classes." 
:C:itten Florian, Freshman- "Teachers are wh,t make the class, 
tut in big classrooms you don t know them " 
Probably one of the most important aspects of 
a university is its faculty members. It has been 
said that a teacher can make or break a class. 
In a school as large as Eastern, a student 
can sometimes find himself lost in the 
classroom crowd. The following are a few 
E. M. U. student-expressed views about 
faculty-student relations. 
Craig White, Sophmore- "They cou Id be better .. . 
sometimes I think we're just a number to them instead 
of students." 
Student View 69 

8.ludenl J!ife 
suesna6es 
· 9ar9 la66e 
searching for that needed place 
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fantasy and fads at EMU 
Right and bottom- Tennis shoes and amateur track star abilities are the only requirements 
for participation in the most free fad that has hit E. M. U. this year; Streaking. With its share 
of streaking firsts, Eastern goggled as Lady Godiva, Wheels, Liberated Librarian and 
numerous other students cavorted uninhibitedly across campus. One student's reaction: 
"Well it's about time we got down to the bare essentials." 
Below- Whether it's a Schwinn 10 speed or a rusty clunker, bikes have brought E.M. U. 's 
campus to life. Lazy legs, spreading rears and outrageous gas prices have shocked students 
into hauling out their wheels and start pedaling to and from class. The energy saved equals a 
few pounds lost. 
--
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Above- Grease made a sliding comeback at 
Eastern Michigan with the !":!viva! of the 
Fifties. This was the year of short, slick styles 
and fast, fancy fads. Students saw the return 
of the Bop, ruby lipstick, and tightly-fitted 
clothes. The hit movie, American Graffiti, 
brought out of the closet alot ::if remember­
whens, like gulping goldfish and crusing in 
Dad's coupe. The question: J st how great 
really were "those good old d1ys"? 
Left- Karate Kraze or Kung Fu Flu? Students 
have been kicking and choppir:g for fun and 
for fitness. Either way, self-defense is making 
its gains in the field of fads for 1974 at E.M.U. 
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the innocent 
brightness of 
a new-born season 
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just hangin' out 
Webster offers no help as to a definition to 
the term, but we all know what hangin' out is, 
and when we are <loin' it. Could be rappin', 
could be to kin', could be cruisin' for burgers, 
could be sittin' in a local dive, or just plain 
HANGIN' OUT. Really don't need a reason. It's 
when there's nothin' to do. Just sit there and 
wait for IT to happen. 
79 
the power play 
Whether or not the last drop of fuel in the earth's storage 
tanks is forseeable in the near future, we the consumers are 
being forced to make cut backs. 
Eastern Michigan University and all of its components are 
being caught in the crunch to conserve. Building thermostats 
have been cut to sixty-eight degrees and use of University 
vehicles is being limited to necessary travel. 
Most affected by the crisis though, is an important aspect 
of E.M.U.: the vast numbers of commuters. With some of 
these people traveling approximately sixty miles or more a 
day, the gas costs add up. With no relief from the oil industry 
in sight, all we can do is wonder and sit, or walk, or pedal, or ... 
Comfort Ovebanji, Freshman- "I feei there is an energy crisis, but it is worse 
in Massachusetts than in Michigan. All the heat was rurned off in Boston, I 
am warmer here." 
Laura Brown, Freshman- "I th ink it is good, only for our generation to learn that there can be ha:-d times. Ou life has been to easy" 
80 Student View 
Robbie Currie, Senior- "I am not worried, but l do t ry to conserve. I 
drive in a car pool to school. If gu is rationed l will have to quit 
school." 
Lenord Knight, Sophomore- "It is a farce. A !though t ransportation is 
1-arder to come by because gas is harder -o get and is more expensive." 
Kenneth Anthony, Freshman- "We are 
using the fireplace more and l drive 50 
miles on the freeway." 
Student View 81 

things 
and 
stuff 
84 
years pass as do 
attitudes toward touch 
85 
Rich Wordell; "No, it would hurt our government so much we would lose 
our credibility with other countries." 
Roland Beanum; "Not at this time. I think the American people have to 
realize who will replace him. ls the guy going to be better." 
86 StudentView 
Wally Newcom; "Yes, he's ps:,cbatic." 
---.----t · 1 , i l - ---------· -----
-Iden i-·crris; ·'Definitely, I dor't like h.m at all." 
Fred Higgins; "I think there is enough grounds that the Senate should 
investigate impeachment. M::>st people have misconceptions about 
impeachment, it's just to bring him to trial." 
Deb Nowacek; "I haven't ke11t up on the latest development with the 
tapes. But, I was for impeachment all along. 
Student View 87 
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those nights we forget 
The Alibi, the Ale Haus, the Huron Lounge, 
Hungry Charlie's, the Bell Bar, and the newest 
hang-out, the Suds Factory, are bars students truck to 
either during the week or weekends to get drunk and 
party down. The nights spent around the tables are 
good times, times we like to remember and times we 
some how forget. 
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marmaduhe' s pals 


I 
• ,n God 
we trust, 
al I others 
pay cash 
Old 
hina. 
RES'TAURANT 
new house, 
new rules, new l andl ord 
Off campus living quarters vary; apartment complexes 
rooms, houses, or flats. Some furnished and over priced and 
some unfurnished and still overpriced. A few good deals can be 
found by luck or divine providence. Wherever students live 
though life is always what the LANDLORD makes it. 
94 
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EMU' s loue nest 
·vicn:hly rem $11 O.OC1 , with a child $130.00 
(atra bedroom includ d). No dogs or cats 
alcwed, due to s:mi:ary :easons. The 
apartments are small bu: bright, quaint and 
mi5hbcm; close by; always someone to borrow 
a c.1p of sugar from. Ifs a gc,od deal, if you are 
rr_ani d and want to live in a furnished 
a:icrtmf:n t. 
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DO NOT 
ENTER 
These and the succeeding pages attempt to encompass the inescapable 
diversities of on campus living. 
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events 
6ec.i9 Kenner/9 
108 
Ann Arbor Blues and Jazz Festival, September 7-9, 1973, Otis Span Memorial Field, 
sponsored by Rainbow Corporation of Ann Arbor. 
mellow moods 
uibrant atmosphere 
109 
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intensiue blend of 
musical and 
satirical superiority 
Flo and Eddie 
Muledeer Moondogg 
t I ':2.. l. Flo and Eddie with Chris Rush September 14,1973, Pease Auditorium. 2. 
Muledeer and Moondogg �edicine Show with guest star Bob Springfield, 
September 28,1973, Pease Auditorium. 
111 
jumpin' n' jiuin' 
Erik Strom and Jan Bousquette 'hing out" before Sha na r.a c•ncert. 
112 
a October Sh.1 na n 8 1973, Bowen Field House. 
return of 
the fifties 
113 
. . 
. . . ,, my 1nsp1rat1on 
-chic ago 
Chicago appeared for the second consecutive year at Bowen Fieldhouse 
October 26, 1973. The house was packed, brown paper bags (mysterious 
contents) were passed from the front while a joint appears on the right. 
There were mixed reactions from the crowd after the concert. "I was 
disappointed. I don't know what I expected, but I was disappointed." "They 
were better last year." "They blew me away." "I couldn't see." "Woh, man, 
they were great." 
114 
H you are 
115 
1 16 
lnd City J 
zaps audience with 
Hadam and eue" 
annual tribute to 
blach women 
sparhs homecoming f estiuities 
117 
you'ue 
come a 
long way, 
baby! 
The winning float ... 
The Rackham Turtle! 
Mint- condition antique 
cars, multitudinous high 
s c hool  ba n d s  a n d  
seventeen float entries 
made for the largest 
Homecoming parade in 
Eastern's history. Cold, 
crisp weather enhanced 
the electric atmosphere. 
Half-time climaxed with 
the announcement of the 
1973 Homecoming Queen 
Andrea Santavicca. 
120 
Hi'm jus' doin' what i gotta do. H •QTW guthrie 
'' _ ,4J' don't ·:"an::rn pick.le ... isn't gonna end up m the great literary works of our time." Ario Guthrie, co-operative 
Q 
and fnendly, gave _a,
warm and 
.�
ntere�ting ir .tervieV:, after an exhausting concert October 27, 1973 in Bowen 
F1eldh::rnse, Guthrie s big hit Alice s Restaurant was a satirical protest against the draft and one that, 
during the concert, t. e crowd cried out to hear. When asked why he didn't accommodate the audience Guthrie said "I don't 
play it anymore ... you can play the song for just so long, ya know? The draft is over." Ario Guthrie plays, sings for himself, 
for the audience, for the rest of his life. "I'm gonna do it forever." He ended the interview, after a beer and a cigarette, with a 
smile and "can we end th..s now? It's about time to hit the bar ... s." 
121 
halloween special -
f OCUS and the 
edgar winter group 
Edgar Winter, Focus, Oct. 30, 1973, Bowen Field House, Eastern 
Michigan University. 
122 
"Hi, we're happy to be here ... d,)n'r cross the river if you 
can't swim the tide." Applause and then E surprising voice from 
somewhere in the audience ... "You guy3 are great!" "Thanks, 
Bob, you can come back for your five bucks after the show ... 
for my life's a conscience, the seeds I .,ow." "You guys are 
great!" "Let's have a hand for Bob ... the free wind is blowing 
through your hair." "You guys are great!" "You're looking 
pretty good yourself Bot ... everyone I meet is from California . 
. . " "You guys are grea !" "Yeah ... I'd like to thank the Air 
Force for the use of the hangar. Thanb for coming. Good night '.' 
"You guys were great!" 
123 
godspe/1 
Godspell, the new rock opera 
of the Gospel according to St. 
Luke, was presented at Bowen 
Field House November 14, 
1973. 
�\ .. city goes up in smohe/" 
Firesign Theatre, presented 
by Proctor and Bergman 
December 1, 1973 in Pease 
Auditorium. 
The Bella Lewitsky Dance Company presented a dance concert 
November 29, 1973, at Pease Auditorium. Eastern dance 
students who attended agreed that the workshop was helpful, 
the dancers willing to explain their movements. The concert was 
beautiful-a fresh, imaginative approach to man's basic 
drive-the search for freedom in movement . . .  to dance! 
126 
emu symphony orchestra 
� I. Bob Wilson 2. Glen Bering 3. Ruth Myers 4. Jeffrey Graves 
127 
128 
T h e  EMU 
D r am a t i c  A r t s  
D e p a r t m e n t  
presented 'Cabaret' 
as their first theatre 
production for the 
1973-74 season the 
week of October 11 
at Quirk Auditor­
ium. The play was 
b a s e d  o n  that  
written by John Van 
Druten, directed by 
K e n  S t e v e n s, 
choreographed by 
Steve Heck. Music 
by John Kander and 
lyrics by Red Ebb 
were performed by 
members of the 
University Orchestra 
under the direction 
of Charles Roe. 
life 
IS a 
cabaret! 
H ••• and a bit 
of what you long for 
does. you good I" 
The Thwarting of 
Barron Bolligrew was 
the theatre of the 
Young's eleventh 
an nu a l  c h ildren's 
production, presented 
the week of December 
4, 1973 at Quirk 
Auditorium. 
"I hope Sir Oblong doesn't 
kill the dragon," - Dale 
Pa l m e r, fro m M rs, 
Danielson's 3rd grade at 
Kieth Elementary School, 
Union Lake, Michigan 
129 
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hard roch 
disappointment 
Black Sabbath, Feb. 23, 1974, Bowen 
Field House, Eastern M ichigan University­
shocking disallusion. 
symphonic success 
Detroit. Symphony Orchestra, Feb. 3, l �74, Pease Auditorium, 
highlighed by pianist Joesph Gurt of Eastern Michigan 
University. 
13 1 
reuealing 
answers to 
controuersial 
social and 
political issues 
Jeff Stuart, Gay Forum; 
Fred Storaska, "To be or 
not to be raped"; Mr. 
Be lve der e, "Pub lic 
Relations." 
explosiue 
speahers 
l.Daniel Vice, 2 .  Marsha Solem, 3 .  Michelle MuUer, 4 .  Marsha Solem, 
Elaine Keelan, Michelle Muller, 5. Gary Weston. 
first in 
national 
competition 
H ••• feel i'm hnocltin' on heauen' s door" 
50's Party spon­
sored by Goddard 
Student Govern­
m e nt, Do wning 
afeteria, Jan. 25, 
1974. 
134 
-dylan 
Pantomime by EMU Theatre 
Arts Playe rs, Roosevelt 
Auditorium, Nov. 2, 1973. 
Bob Dylan, Crisler Arena, Ann 
Arbor, Feb. 2, 1974. 
, 
lrdian Pow Wow, sponsored by EMU Minority Affairs, Mckenny 
B:xllr oom, Jan. 26, 1974. 
135 
u,gorous 
administration 
for nearly a decade 
136 
Harold Sponberg 
Dr. Harold Sponberg resigned in the winter term of 1974 after eight years of vigorous administration as 
the President of Eastern Michigan University. During his administration many changes evolved on the 
face of the campus. On October 24, 1969, simultaneous dedication of Rynearson Stadium, Pray-Harrold, 
Mark Jefferson and Dorm Complex #3 (Towers) took place. Also under Sponberg the remodeling and 
reconstruction of McKenny Union, Quirk Theatre, Ford Hall, Roosevelt and Brown-Munson were 
completed. Total construction costs amounted to 48,099,419 dollars for 1,806,132 square feet of 
buildings. Eastern Michigan has seen, under Sponberg, The re-emergence of our athletic power -
EMU teams won 16 national championships between 1966 and 1972. Scholastic improvement includes 
the addition of 27 new curriculum programs in all areas of study. 
137 
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&ports 
Jim anderson 
!odd Hanner! 
142 
Let it be remembered that the 
1973 Huron gridiron gladiators, 
setting new season records for 
points scored (265) and total 
offense with 3315 yards, provided 
plent y of excitment in battling to a 
6-4 record. 
Junior fullback Mike Strickland 
was again theHuron's running game 
with 1,105 yards. He also caught 
passes to account for 1,511 total 
yards and 9 touchdowns. 
Senior quarterback, Frank Kolch 
and Houston Booth, along with 
senior recievers Reggie Garrett and 
Jim Grace, led an Eastern airiel 
show that was the best ever in EMU 
history; completeting 120 of 253 
passes for 1, 779 yards and 20 
touchdowns. Wide Receiver Reggie 
Garrett was sensational while 
grabbing 43 passes for 693 yards 
and 11 touchdowns, all season 
records. Co-captain Jim Grace 
showed people that Eastern still 
uses its tight end to catch passes, as 
he snatched 25 for 436 yards and 3 
touchdowns. 
I 
hurons 6-4; 
uia tough schedule 
143 
. 144 
hurons massacre 
st. norbert 47-14 
145 
146 
strichland 
leads talented hurons 

148 
matmen 
maintain 
respectability 
I I f 
149 

minty 3rd-harri ers 11th best 
Senior Gordon Minty was a sto�y all on his own in the Huron's 1973 cross 
country season, finishing first in 9 of the 11 meets he ran in. Tarnishing his near 
perfect record was a second place finish in the M.A.C. north division 
championships and a third place in t e NCAA national championships. 
Minty, along with teamates Nick Ellis, Rick Goodman, Tom Hollander, Dave 
Burkhart, Scott Hubbard and Bob Hunt, locomoted the Huron's to a 9-0 dual 
meet record and firsts in the EMU Open, Spartan Invitational, M.A.C. 
championships and the NCAA district (No. 4). Any tarnishment, if any, was a 
second place in the Notre Dame Invitional and a 12th place at the NCAA 
championships. 
ii 
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harriers face 
tough schedule 
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intramural program 
prouides great uariety 
Intramural means organized sporting events for fun and fitness, 
and EMU students get just that. 
Those in the men's division include a cross country meet, track, 
wrestling, golf, swimming as well as football, basketball, softball, 
bowling and tennis. 
The women's division includes badminton, fencing, gymnastics 
and lacrosse, as well as softball, basketball and volleyball. 
Co-ed teams also are represented in all the areas of action 
including waterpolo, football, softball and basketball. 
155 
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cagers 
consistency 
shades season 
FRONT ROW- Walt Jones, Gary Tyson, Tom Bogner, David Fro;t, Mike Flynn. SECONI:• ROW-Assistant Coach Jim Armitage, 
Gary Cronenwett, John Stover, Larry Walls, Graig Smoak , Brian 3chubert, TalnBdge Bell. -=-HIRC ROW- Head Coach Al Freund, 
Mike Mack, Calvin Williams, Dave Carlinton, Ted Hipsher, Rembert Ford, Dan Hcff, Assistrt Coach Harold Simons. 
157 
eastern dribbles 
past ear/ham: 61-56 
159 
. . .  a 
splashing 
exp er, ence ... -
160 
• 
soccer team 
gets its hichs 
161 
162 
/ield hochey 
enjoys success 
' . women s tennis 
mahes alot of rachet 
163 
164 
Jones'boys 
s ti II a threat 
165 
166 
gymnasts 
heep poise 
though tough season 
preparing for 
the outside world 
l � 
I 
167 
168 
intramura/s­
the call of the 
unsung hero .... 
169 
boy meets g irl, 
boy mahes pass, 
girl scores. 
2 : 3· I . I 
0 02 0 ,> 
LJ 
women tan hers 
show they're no johe 
··., 
'• .. . 
·, . . • 
2 : J l . 4 
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e.m.u. bowlers 
strihe hard in tournament r1 
r 
172 
women gymnasts 
heep balance 
through rough season 
173 
J74 
trainer; 
the body mechanics 
175 
176 
.•• and nothing can change 
the shape of things 
to come 
177 
a new coach ... 
After eight seasons as an assistant football 
coach at the University of Michigan, George 
Mans is the new head football coach at 
Eastern. Mans was named Feb. 27, 1974, to 
succeed Dan Boistine, who resigned to take 
over the reigns of the Detroit Wheels of the 
newly formed World Football League. 
Coach Mans comes to E.M.U. with a fine 
reputation in college football, and the 
enthusiasm shown, thus far, by his staff 
promises a strong team for years to come. 
178 
Heac Coao:h George l:l!ans 
.. . a new way 
� � 
Gene Cavich Bobby Grier 
I•aca Coin 
179 

r8r9anizalions 
dawn neidermeir 
fom9ra9 
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Hfilling from 
t ime to time 
his humorous stage" 
Wordsworth 
183 
Dave Ryder - junior, "Personally, I don't 
like fraternities, they're for people who can't 
find social activities on their own." 
184 Student View 
Kathy Mu]en - "I would not join a 
sorori:y. It seems LJ<.e too many obligatKJL� . 
. . I d::n't Lave thE time because I carry toe 
many credits." 
Randy Langmuir - sophomore, 'Tm sorr of 
prejudiced because I'm in a fraternity 
they're a good experience." 
Muriel Jones - se 1ior, Sociology "I don't 
like sororities at all. It puts :_Jeople in 
cliques. " 
Steve Parker - "For brotherhood, you meet 
people that think the way I do and you like 
to have a good time with them." 
Denise Murav - "I don't know that much 
about fraternities and sororities, but ... 
They have a negative connotation in this day 
and age, so you don't have an interest." 
Student View 185 
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"Here we are the Downing Dolls, 
we like to do almost anything .. . 
we wish everyone at Eastern a year 
of sunshine and good fortune." 
1st Place 
downing 
gouer nment board 
Downing Govern ment Board, left to right, front row - Pat Roehl, Camille Jacobs. 
Back row - Lee Milgrom, Sally Vitale, Kathy Goshman, Deni Clark. 
2nd Place 
buell hall 
board of gouernors 
"I think that these contests that have been going around 
campus are great . .. they are provoking some student and 
group involvement with the establishment of the university. I 
can only hope to see more on campus. We have enjoyed our 
participation in them. 
-Mike Machuta, President of Buell Hall 
Buell Hall Board of Governors, - left to r�J-t. Back ro-;.. - Mike Jones, :\1ike Drumm, Mike Machuta, Harold Dorsey, Frank Herman, Pat 
Simmons. Front row - Ken Oliver, Ed -w1o�ek, Joe Elliott. 
187 
Left to right - Back 
r o w ,  Je a n ett e 
Ba r nowski, Doreen 
Kurz, Pam Dell. Front 
row, Char rie Weddle, 
Diane Simmer, Cerene 
Tangalakis, Doo die 
Lamb r ech t, Debbie 
McFar lane. 
188 
Hey come on over, 
Bring me a beer! 
Fresh out of money 
But I loaded up to here. 
Don't pass the glass, 
But just pass the jug. 
We figure the only way to drink 
is either all or none. 
But we'll be done just as fast 
as a beaver builds a dam. 
Bet your bottom dollar, 
Try us if you can! 
But whatever you do 
You'd. better watch out . .. 
'Cause we're all from Kappa Beaver Sigma 
Yes, we're beavers all the way. 
3rd Place happa beauer sigma 
Honorable Mention 
lambda chi alpha 
Left to right - back row in tree, Mark 
Osinski, George Bailey, Mike Daitch, Dennis 
Poore, Dave Crandle. Front row, Dave 
Parker, Marc Bonneau, President, Tony 
Espino, Mike Lupinski. 
left to right - Ba:k rnw, Dan Dwy::r, Don McRae. Middle row, Rick Coc:,ell, Jim Douglas, Bob Lamkin, Rick 
l<.i.:.ehnel, Rich Ro":rin;on. Front row, Bill Cuny, Bob Perkowski, Gary Ball, R,Jn Evans, Greg McLead, Rod Douglas. 
phi 
sigma 
hap pa 
189 
GREEK COUNCIL - Left to 
right, Jean Majerik, Bob Buge, 
Bill Curry, Patty Whichello, 
Dave Baker. 
190 
• sigma 
nu phi 
meanwhile . . . bach on mount olympus 
Left to right - Back row, Vicki Cutler, Nancy Sckelly, Vangie Portice, Sally Johnson, Susie Frye. Middle row, 
Kathy Daas, Pat Milikan, Kathy Sullivan, Pam Cornhill, Eileen McDevitt, Adri Courtney. Front row, Judy 
Prieskom, Cindy Cooper, Kitten Florian, Lorrie Diebert, Karen Konat, Kathy Bazner, Laura Lee Ciarazino, Sue 
Bondy, Anne Hildreth, Sandy Carlin. 
alpha 
gamma delta 
Left to right - Back row, Mary Ann Roze, Denise 
Stapleton, president, Sue Allington, Mary Reirdan. 
Front row, Melody Plemmons, vice president, 
Kathy O'Connell, Gail Olzark, Cissi Blunk. 
Left tp right·_ Back row, Woody Williams, Van Loggins, Sanford Chupp, Dock Riley. Middle row, H. David DeBardeleben, 
Fred D:amond, Don J. Williams. Front row, Ron Harrison, Wanda Everson, Karin Brown, Al "Pookie" Jones, Rhonda 
Roman, Carolyn Johnson, Carl Martin. Not shown, Chesley McElroy, Istrelda Harrison, Frances Hollister, Bernell Hornsby. 
phi 
beta 
• sigma 
191 
delta 
sigma phi 
Top row-left to right, Pete Stilson, Gary Marl, Terry 
Giles, Mike Gilbert. Second row- Dick Weber,Dennis 
Weipert, Mike Burwell, Bob Berge, Jack Concannon. 
Third row- Pete Miller, Karl Schillinger, Gary Clark, Al 
Antal. Bottom row- Tom •Gola, Dan Stann, Bob 
Ruffins, Ted Smith. 
zeta 
phi beta 
Stand ing ,  left to right- J. 
Robins on , F. Hollister, F. 
Williams, P. Thomas, M. Freeman. 
Seated- C. Bently, P. Rouse, P. 
Wagner, D. Burnside, D. Barnes. 
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Back row- left to right, Jim Watson, Lou Eble, Don • .ld Schwart!'., Kenneth Ringwald, Derrick Battle, 
President. Middle row- Carl Bumgardm·r, :Kenneth 'Villard. Fror_t row- Bob Burch, Jeff Ronan, Jim 
Hamlin. 
alpha 
• sigma 
phi 
happa 
alpha 
• 
ps, 
Back row, left to right­
Jo hn Baskin,  Hurley 
Coleman, Arthur Buckley, 
T haddeus S t urdivan t, 
Archie Westbrook, Roy 
McCalister, Tyrone MiUer. 
Middle row- Johnny Smith, 
A r l a n  D ean, Harold 
Adams, John Harris, 
Dennis R eed, Bernard 
Freeman. Front row­
M i chael Price, Kenneth 
Brown, Alvin HiU, Michael 
Bagley. 
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phi 
• sigma 
epsilon 
!:sack row, left to right- Harry 
Patterson, Bob Reynolds, Charlie 
Socia, Dennis Antoniello, Paul 
Woolner, Bing Swanson, Marc 
Jones, Tom Micallef, Tim 
Summers, Jeff Nawrocki. Front 
row- Tom Roschek, Dave 
Connoly, Bill Sehoyan. 
alpha 
happa 
alpha 
Back row, left to right­
Lois O'Neal, Yvonne 
Smith, Corrine Love, 
Brenda Davis. Front 
row- Francine Moore, 
S a n d r a  L o w e rz,  
Alberta Finsley, Vicki 
Peterson, Not pictured­
Pat Doty, Nina Snoddy, 
Carol Norwood, Flora 
Reed, Yvonne Turner, 
Bobbet te  Johnson,  
Rhonda Rollins, Letitia 
Maull, Loren Merritt, 
Venessa O'Neal. 
194 
alpha 
• 
sigma 
tau 
Back row, left to right- Sally 
Augustinak, Rosie Balmas, 
Annette Matey, Denise 
Kosinski, Patti Fujarski, 
Rita Slachter. Front row­
Dori Kincaid, Ann Clark, 
Linda Baston, Karon 
H o r s t m a n n ,  K a r e n  
Halkowski. 
Back row, left to right- Keith Leverette, Jerry Givens, Claude Purches, Gary Burnette, Ernest Tayler, Donna Mason- court 
member, Gary Martin, Daryl Smith, Thermond Kirkland, Eugene Thomas. Front row- Tredon Club- Tyrone Smith, Gary 
Powell, Bill Jenkins, Grant Thomas, Julius Hobson, Jerry Jenkins, James Quincy, Reggie Ferguwn. Not pictured- Charles 
Fair, Ernest Robinson, Garrade Pettus, Harold Hill, Gary Roddey, Anthony James, Doug Gibbs, 3.icardo Wiley, Cornell 
Kirkland, Michael Carrington, Johnny Roffin, Preston Strozier, James Humphrey, Gerald Ncrris. 
phi 
eta 
• 
ps, 
195 
• sigma 
hap pa 
Back row, left to right- Mary Ellen Moore, Cindy Chappell. Vicki Paris, Diane Crone. Fourth row- Terri Ault, 
Nancy Fortier, Jean Walimacki, M�ry Fiske 81irley Terry, Kathy Crouch, Debby Hagen, Jeannie Majerik, 
Sue Amos, Lynn Rillston. Third ro-:;v- Kathy /.usberger, Barb Laing, Denise Hess, Colleen Clancy, Linda 
Alber, Cheryl Rowe. Second row- Debbie williamE, Judy Casalou, Lynn Schmidt, Kathy Porter, Sue 
Hildabrandt, Alison Kirk, Alice TI-orton, Ma.-ti Lidcle, Peggy Massie. Front row- Ann Quakenbush, Iris 
Lehmann, Patty Kerr. 
arm 
of honor 
Back row, left to right- Mike 
VonLinsowe, Bob Owchinko, Pete 
Avery, Bill Reichel, Phil Lewis, 
Ken Grzybowski, Don Bailey, 
Chuck Koch, Marty O'Hara, John 
Broder. Middle row- Bob Petras, 
John Hayden, Dennis Bishop, 
Tom Cherboneau, Steve Thopson. 
Front row- Bob Langen, Bob 
Fidler, Bob Moffett, Tom Croatti. 
196 
Back row, left to right- Rod, Streerer, Robert Riddle, Talmadge Bell, Mike Carter. Middle row- Mar:< Keneter, 
Rick Jones, Dick Groth, Mike Koscieniak, Carl McGawan, Dan Lanuti. Front row- Don Campbell, t.l Kolod, Bob 
Kreger, Bob Skubir. 
phi 
delta 
• 
sigma 
• 
p, 
delta 
hap pa 
Back row, left to right- P. 
Gerhardt, L. Poretta, F. Cole, 
R. Bober, Dr. G. Brower, D. 
Ford, T. McCormick, Dr. W. 
Kromer. Front row- S.Gex, C. 
Osborne, J. Amell, D. McGuire. 
197 
Left to right, back row - Tim 
Conroy, Barry Hages, Don 
Cundy, Tyrone Bablit, Mike 
Tobin, Tom Hammerschmidt, 
Rick Shay, Mark Warren. Row 
2 - Bob Smith, Al Cook, Al 
Warner, Ron Jedele, Mike 
Archer, Dave Baker, Rick 
Yonker, Ken Barnowski, John 
Weines. Front row - Dave 
Lamb, Ken B ruchanski, 
Jordan Rodhe, Dr. Russell 
Ogden, Mark Slagle, Greg 
Ardrey. 
mu 
phi 
epsilon 
Left to right, back row -
Carolyn Tribble, Anita 
Zanerian, Maureen Hopkins, 
Ann O'Beay, Chris Marsh, 
Maritsa Madias, Amy Larson. 
Front row - Jane O'Neal, 
Karen Judson. 
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alpha happa psi 
Alpha Kappa Psi, the professional business fraternity who brought in Mr. Belvedere, 
"does good work ... We were looking for something to draw people on campus, to get our 
name known. We decided to present Mr. Belvedere, as a project during rush week to see how 
much we could handle as a group." The members of the fraternity each look towards 
improving his knowledge of business. "Business is looking for a future." 
-Jordon Rhode, Alpha Kappa Psi President 
theta chi 
Left to right, back row - John 
Hyde, Steve White, Russ 
Danielson, Steve Lebowski, 
Mike Pendy, Harry Jacobson, 
Ed Webb, Mike Majerek, Joe 
Skurski, Jim Saad, Steve 
Babcock. Front row · Dave 
Eggert, John Kerebian, Tom 
Erhert, Ken Elliot, Tom 
Gordon, Charlie Clark, John 
Bensmiller, Rick Weinberg, 
Tad Majerek, Mike Bates. 
"We've had more people ct our TG' s than any other on campus 
.. . and more bands too. Th�ta Chi guys claim thei r fame for 
having the best parties and tre best atheletes. They've won the 
All Sports Trophy, the last three consecutive years. "We want 
to be sometning the univer ·ty thinks worthy. Greeks are not so 
much rah-rah, kick ass anymore ... we're more open than we use 
to be. " -Mike Majerek 
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Hdiscrimination 
has gone underground" 
"It's discrimination but you can't call it that or prove it, 
there are Jaws against it, to prevent discrimination is part of the 
constitution." Yet with less than one thousand minority 
people in the entire university system, the Office of Minority 
Affairs has its hands full fighting red tape and prejudices 
existing on campus. "Students run into the problem of 
surviving on campus; academically and financially (and 
housing). These are the kinds of needs which arise in an 
environment where racial justice is essential in higher 
education." 
The office extends beyond being a service to resolve 
conflicts. It provides an awareness of the campus corrununity 
and of what new learning experiences are available. A tribute 
to Black Women, Minority Expo, and the Native American 
Pow-pow were successful events sponsored by the Office of 
Minority Affairs. 
Left, Dan vice of the Indian Student Association 
Below, Minerva Lopez and Guadalupe Rodriguez of the Chicano Student 
Association 
Alta Rivera and Jaime Guerrero, President of the Chicano Student Association 
201 
t I 
/ 
fO ... 
Left - SOS serves community with personal help. 
Accounting Club - Back row, left to right - Frank 
Iafrate, David Robinson, Tom Webb, Michael 
Perry, Sandra Adelman, Ivan Melvin. Middle row -
Bill Nalepka, Michael J. Hutchinson, John 
Kennard,  Nick Cirocco, Mark Palodino, Sue 
Wojtyshyn, Jane Barrett, and Lorraine Portell. 
Front row - Dr. Maurice Stark, advisor, Dale 
Fa wkes, Vice President, Carolyn Drenkow, 
President, Bill Hartstock, Secretary-treasurer. 
�emb r; of Bahai left to ��ht, Carrie ·ntihar, Cheryl Halvers()(l., s·1ell!' Ma-shall, Charles French, Patty Eighmey, Jay Simple, Donny Dunbar. Not 
icture� Gregory Weiss. 
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• ,n one 
drop of water • • • 
In one atom are found all the elements of the earth; 
in one motion of the mind are found the motions of 
all the laws of existence; 
in one drop of water are found the secrets of 
all the endless oceans; 
in one aspect of you are found all the aspects of existence 
Kahlil Gibran 
Lef t  B apt i s t  Student 
Association. Above - Terry Smith 
of  S t u d ent International 
Meditation Society (SIMS). 
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B:BxPmate 
B: Kt x QBP! 
W: PxKt 
B: Rx B ch' W: PxR 
B: Q - Kt6 h' 
W: Px Q c . 
B: Bx P mate 
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.•... reaching 
the people 

a multitude 
of impressions . . .  
••••••••••••••••••••••••••••• 
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-a.i_ I. Marla Sebu - Assistant Editor 2. Barb Hensinger -
1fs'Tr:. Editor 3. Greg E. Weiss - PhotogrnhET 4. Dick Kreuz 
- Head of Student Publications 5. Dave Jc.truton - Business 
Manager 6. Terry Milligan - Photo Editor 
209 
Cellar Roots Editor - Tom Mu lad ore 
210 
eel I ar roots 
inspired expressions 
wemu-
whur; news, 
uiews and music 
WEMU is a non-commercial station 
operating ten and one-half hours a day,seven 
days a week. The FM station, 88.1 on the 
dial, though basically community oriented, 
broadcasts many university affairs, including 
basketball and football games, fine art 
programs and news in student government. 
WHUR is solely run by students and 
strictly campus affliated. It runs all weekend 
straight and daily, four to twelve on 640 
AM. Serving as a regular rock station, WHUR 
features the "Top 40". 
I l. Bill Schulte WHUR 2. Tim Adler WEMU 
"S:'11 3. John Roman WHUR 
211 
informing the people ... 
212 
I I.!.. I. J. David Booth - Editor in Chief 2. Tom Lockwood 
3:"1�16" - Ads Mrnager 3. Jerry Campbell - Photo Editor 4. 
Russ Smith - Fe1ture Editor 5. Mike Solarz 
213 
w, I. Tom Hill, Student 
3 Body Pres. 2. Vince 
Petitpren, Student Senate 
Pres. 3. Student Senate 
i nuol uem en t 
of the indiuidual 
in 1. Roland Beanum 2. Michele Mueller 3. Richard Ten Eyck 
215 
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Terry Tubbs - senior, "I'm totally aware of 
what the student government is doing but I 
don't think the administration is ready to 
work with them." 
216 StudentView 
Mary Schmitt sophomore, Student 
Sen a tor, "Senate and its committees 
provides a good medium for interested 
students to work with. I think we're like a 
pseudo government. People aren't aware of 
what we do . Our goal is to make students 
realize we are on campus for their benefit." 
.. .. • • • 
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Janie Steiner - junior, Special Ed. "I just, 
um, I think its a big farce ... I don't know, its 
a game." 
Larry Heads - On student gov't, "I don't 
pay much attention to it. I've teen in too 
many schools. I spend most of my time on 
campus doing the things I have to do, I'm a 
commuter." 
Denise Jourdan, Student Senate Sec. and Treas. 
Barbara Foster - sophomore, "I think the 
student government is really trying. The 
Faculty - Evaluation Book they made up is 
good . . .  what they're doing - they're trying 
to do for the students . . .  They're not a 
money making organization." 
Sue Rule - freshman, "I don't know a 
whc,le lot about the student government . In 
sorr:e respects, I think they're doing a good 
job ... .I don't hear that much about them, 
they need more publicity. I never hear what 
, they're doing." 
Student View 217 
the Hnew army 1:t 
The Army Reserve Officers' Training · o-_?�. is t r _e source of thz new Ar:n/s' 
upcoming leadership. With the easing of es�-ictian& and the increases of pay, tho:: 
Army offers opportunities for a variety cf prnple! The ROTC give� the mLita:, 
career minded person a chance to start rns 3.ct_ve service a, ao officer. Theu:c c.L 
many different organizations to appeal tc tt.e indrvillual in :i.:.d_ng, to  Assodati.::m 
of the United States Army, the Scabbar,i a-d Blade (the rr_ilitary fr3ternity), tie 
Huron Guard, the Huronettes Coed Drill lee. T, :he Cadet W,·e: Club and the Rib 
Team. 
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some 
fragment from his 
dream of human life'' 
Wordsworth 
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�eniors 
ro6erf ll9fe 
pat f 9 Balter 



Ha serious step, 
lightly ta hen" 
Frost 
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Abel, Ken; B.S. Education 
Adams, Nancy; B.S. Phys. Education 
Aderente, Barbara; B.S. Speech 
Ahrens, Michael; B.S. Geography 
Ailes, Cathy; B.S. Special Education 
Albert, Karen; B.S. Elem. Education 
Alfaro, Jorge; B.A. Art 
Alitelli, Carol; B.A. English 
Allan, Mary; B.S. Home Economics 
Allen, Beryl; B.S. Sociology 
Allen, Janet; B.S. Music, English, Literature 
Allen, Richard; B.S. Mathematics 
Allen, Ronald; B.S. History 
Alley, Lyle; B.S. Psychology 
Altier, Andrea; B.A. Dance 
Aluia, Dave; B.S. General Business 
Anderson, Ann; B.S. Mathematics 
Anderson, Judity; B.S. Speech 
Anderson, Marilyn; B.M.E. Vocal Music 
Anderson, Phyllis; B.S. Special Education 
Angelella, Helene; B.A. French 
Ank, Frank; B.S. Biology 
Apel, Richard; B.B.A. Management 
Apostol. Rosanne; B.S. Elem. Education 
Ardrey, Gregory; B.B.A. Gen. Business 
Armstrong, Pat; B.S. Special Education 
Armstrong, Richard; B.B.A. Management 
Arnold, Ullrich; B.S. Pol. Science 
Ashley, Karen; B.S. Education 
Askin, Marcy; B.A. Special Education 
Asquith, Lynn: B.B.A. Accounting 
Audritsh, Johnn; B.B.A. Business 
Auge, David; B.S. Biology 
Austin, Janice; B.S. Special Education 
Austin, Stephanie; B.F.A.E. Art 
Baccella, Mary; B.A. 
Baditoi, Fred; 
Baker, David; B.B.A. Accounting 
Baldinger, Barbara: B.S. Special Education 
Ball, Verncli; B.S. Speech 
p�c:i.11 Educ.ition 
Bankwitz, Patricia; B.S. Phys. Education 
Barreto, Linda; B.A. Education 
Barrett, Jane; B.B.A. Accounting 
Bartosik, Gary; B.S. Psychology 
Baston, Linda: B.S. Mathematics 
Bau sack, Terry; B.S. Phys. Education 
Bayless, Karen; B.S. Special Education 
Beaubien, Nellie; B.A. Liberal Arts 
Bebell, Charles; B.S. Social Work 
Beck, Allan; B.B.A. Marketing 
Beck, Christine; B.S. Special Education 
Beck, Patricia; B.S. Science 
Begel, Irene; B.S. Social Science 
Be her, Robert; B.S. Psychology 
Belanger, Gabrielle; B.B.A. Marketing 
Bat tic. Derrick 
Benson, Barbara; B.S. Special Education 
Benson, Suzanne; B.A. Social Welfare 
the poor man, 
is not he who is without a cent, Berge, Robert; B.S. Psychology 
but he who is without a dream. 
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Berryman, Pamela; B.S. Special Education 
Berteel, Cheryl; B.S. Fashion Business 
Bertelson, Bruce; B.S. Industrial Tech. 
Berthiaume, Paulette; B.S. Special Education 
Besse, Melis a; B.S. Psychology 
Bessolo, Sue; B.A. Occu, Therapy 
Betz, Karlynn; B.S. Phys. Education 
Bickert, Jack; B.S. Biology 
Biddulph, Kimberly; B.S. Art 
Bidwell, Deniece; 
Biggs, Travis; B.S. Music 
Biondo, Anthony; B.B.A. Marketing 
Birkhill, Frederick; B.S. Elem. Education 
Bissell, Jay; B.B.A. Accounting 
Blom, George; B.B.A. Management 
Bock, Steve; B.B.A. Business 
Bodnar, Darryl; B.S. Home Economics 
Boff, Dale; B.S. English 
Bohall, Marty; B.S. Business 
Bologna, Lorraine; B.S. Special Education 
Bolton, Daniel; B.S. Occu. Therapy 
Bommarito, Pietrina; B.A. Special Education 
Bond, Essie; B.S. Social Work 
Booth, David; B.S. Pol. Science 
Bosley, Barbara; B.S. Phys. Education 
Bottke, John 
Umder, Roy; B.B.A. Gen. Bu�incss 
Bouhana, Thomas; B.S. Biolol(y 
Bouillon, Stephen; B.S. Phys. Education 
Boyce, Joan; B.S. Education 
Bozimowski, Wally; B.S. Pol. Science 
Bray, Kathleen 
Brengman, Bert; B.S. Phys. Education 
Brenz, Debra; B.S. Special Education 
Brinkman, Kathy; B.S. General Science 
Brock, Richard; B.B.A. Business 
Brokan, Susan; B.S. Phys. Education 
Brooks, Rosetta; B.S. Social Work 
Brott, Thomas; B.S. Library Science 
Brown, Otistine; B.S. Special Education 
Brown, Richard; B.B.A. Management 
Brown, Sharon; B.S. English 
Brown, Tom 
Bruning, Michael; B.S. Education 
Bryant, Jonnie; B.S. Biology 
Buchanan, Joan; B.S. Education 
Buday, David; B.S. Biology 
Buffa, Madalyn 
Buffmyer, Louise; B.S. Dietetics 
Burns, Jim; B.S. Gen. Business 
Burr, Christine; B.A. Special Education 
Burtch, Duane; B.S. Recreation 
Burtch, Susan; B.S. Education 
Burton, Sharron; B.S. Occu. Therapy 
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Butler, Mary; B.S. Phys. Education 
Butler, Michael; B.S. Music 
Byrnes, Ruth; B.A. Special Education 
Camaiani, Robert; B.S. Psychology 
Cameron, Deborah; B.A. English 
Camp, Donald; B.S. Psychology 
the marhs of an educated man 
Campbell, Delphine; B.A. English 
Campbell, Judy; B.S. Phys. Education 
Campbell, Lynn; B.S. Medical Technology 
Campbell, Ruth; B.A. Elem. Education 
Canducci, Tiziana; B.F.A. Art 
Canfield, Christine; B.S. Elem. Education 
Cannon, Gary; B.S. Political Science 
Carey, Diane; B.M.E. Music 
Carey, Linda; B.S. Special Education 
Carter, Henrietta; B.S. Social Work 
Carver, Marlene; B.S. Elem. Education 
Casalou, Judy; B.S. Biology 
Casalou, Stephen; B.S. Speech 
Cauchie, Debora; B.S. Speech Path. 
Caulkins, Kathleen; B.S. Library Science 
Cebula, Phyllis; B.S. Home Economics 
Chamberlain, Maureen; B.S. Library Science 
Chamulak, Steven; B.M.E. Music 
Chantelois, Stephen; B.B.A. Accounting 
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Chappell, Cynthia; B.S. Special Education 
Chiparo, Michele; B.S. Education 
Christenson, Mary; B.S. Recreation 
Christensen, William; B.S. Special Fdncation 
Christman, Douglas; l:l.S. Geography 
Clark, Linda; B.A. English 
Clark, J'homa ; 8.8.A. Marketing 
Clifford, Austin; B.S. Nursing 
Clinard, Robert; 8.8.A. Accounting 
Clinton, Nancy; B.B.A. Accounting 
Coaster, Christine; B.S. Home Economics 
Cody, Marilyn; B.S. Elem. Education 
Coffin, James; B.S. Education 
Coffin, Karen; B.A. Special Education 
Cogar, George; B.S. Political Science 
Cohen, Fred; B.S. History 
Cole, Karrie; B.S. Phys. Education 
Cole, Stuart; B.B.A. Accounting 
Coles, Frank; B.S. Psychology 
Coley, Linda; B.S. Pol. Science 
Collett, Elaine; B.S. English 
Collins, Marie; B.S. Home Economics 
Colquitt, Alicia; B.S. Education 
Colwell, Paul; B.S. History 
Conklin, John; B.S. Pol. Science 
Conley, Terrence; B.B.A. General Business 
Conner, Doug; B.S. Psychology 
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Connor, Margaritte; B.S. Elem. Education 
Consiglio, Doreen; B.F.A. Art 
Cook, Pamela; B.S. Hi tory 
Cooke, Wendy; B.S. Education 
Cooper, Lois; B.A. Social Work 
Copedge, Arthur; B.S. Indus. Education 
Coppa, Rozanna; B.S. Art 
Cardo, Michael; B.S. Economics 
Cornhill, Pamela; B.S. Fashion Merchandising 
Courville, Russell; B.B.A. Marketing 
Cowan, Linda; B.S. Social Science 
Crocker, Margaret; B.S. Education 
Crosson, Carol; B.S. Special Education 
Cubberly, George; B.A. Accounting 
Cummins, Patrick; B.S. Special Education 
Curby, Catherine; B.S. Home Economics 
Curl, Gerry; B.A. Indus. Education 
Curran, Bob; B.A. Marketing 
Curry, William; B.B.A. Marketing 
Daily, Deborah; B.S. Education 
Dajani, Munther; B.B.A. Management 
Daly, Donald; B.B.A. General Business 
D'Angelo, Louis; B.S. Special Education 
Daniel, Judy; B.A. Science 
Darden. Debra; B.F.A. Art 
Davy, Debra; B.S. Speech 
Deamud, Larry; B.S. Psychology 
Debien, Leon; B.S. Occu. Therapy 
DeBruyne, Betty; B.S. Home Economics 
DeCapua, Dan; B.B.A. Marketing 
Decker, Lois; B.S. Occu. Therapy 
DeClercq, Diana 
DeCoster, Judith; Geography 
Deimling, James; B.S. Chemistry 
Deimling, Ruth: B.S. Education 
Deja, Michael; B.A. Speech & Drama 
Delaine, Sandra; B.S. Business 
DeMontpellier, Charles; B.S. History 
Denchfield, Ilse; B.A. German 
DeOtte, Gayle; B.S. Special Education 
DePetro, Carole; B.S. Sociology 
Derring, Beverly; B.S. Social Work 
DeSilvo, Gail; B.S. English 
Dettloff, Linda; B.S. Education 
Devers, Wondella; B.S. Phys. Education 
Devine, Dennis; B.B.A. Accounting 
DeVitto, Kenneth; B.A. Art 
Dibenedetto, Winale; B.S. Sociology 
Diener, Dianne; B.S. Special Education 
Dietz, Robert; B.S. Phys. Education 
Dinkins, Dennis; B.B.A. Accounting 
Dodge, Robert; B.B.A. Marketing 
Doll, Janice; B.S. Occu. Therapy 
Dones, Denise; B.A. English 
Doneson, Davida; B.S. Occu. Therapy 
Donoghue, Diane 
Donovan, Thomas; B.B.A. General Business 
Douglas, Saundra; B.S. Literature 
Downing, Roger; B.S. Pol. Science 
Dreyfus, Kathleen; B.S. Education 
Duda, Judy; B.S. Elem. Education 
Duda, Kenneth; B.A. Geology 
Duma, Bernadette; B.S. Biology 
Dunbar, Alfaye; B.S. Sociology 
Duncan, Diane; B.A. Education 
Durbin, Donna; B.S. Psychology 
DuRoss, Gerrianne; B.F.A. Art 
Dwyer, Virginia; B.S. Recreation 
Eberle, Christine; B.S. Elem. Education 
Egan, Bettv: B.S. Library Science 
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Egen, Elizabeth; B.S. Psychology 
Emach, Sharon; B.S. Education 
Emeh, David 
Endres, Peggy; B.S. Special Education 
Enoch, Clarkebey; B.S. Sociology 
Estes, David; B.B.A. Marketing 
Estleman, Loren; B.A. English 
Fairbanks, Janis; B.S. Education 
Fallon, Mary Ellen; B.S. Biology 
Farer, Susan; B.F.A. Art 
Farrah, Christine; B.F.A. Art 
Ehlen, Timothy; B.S. Sociology 
Eiseman, Timothy; B.A.E. Art 
Ellis. Patricia; B.S. Home Economics 
Fedorko, Denise; B.S. Special Education 
l Feitel, Rita; B.S. Sociology 
Fellows, Albert; B.B.A. Finance 
Ferguson, Rebecca; B.S. Home Econ 
Fisher, Maude; B.S. Education 
Fitzgerald, Sandra 
Ferri, Debbie 
Fezzey, Thomas; B.S. English 
Fidler, Nancy; B.S. Elem. Education 
Fields, Vera; B.S. Education 
Fike, Debra; B.S. English 
Fillion, Doris; B.A. Sociology 
Finkel, Cheryl; B.S. English 
Finnegan, Frances; B.S. Recreation 
Finzel, Rodney; B.S. Chemistry 
Fisher, John; B.B.A. Management 
Flack, Marie; B.B.A. Special Education 
Fitzharris, Elizabeth; B .F .A. Art 
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Fleeman, Larry; B.B.A. Management 
Flemming, Deborah; B.S. Art 
Flynn, Diane; B.S. Elem. Education 
Flynn, Kathleen 
Fox, Barbara; B.S. Special Education 
Fox, Renee; B.S. Education 
Francis, Darlean; B.F.A. Art 
Francis, Michael; B.S. Social Sciences 
Frank, Phyllis; B.A. Psychology 
Freed, Cheryl; B.A. Art 
Freeman, John 
Freeman, Robert; B.S. Sociology 
Friese, Connie; B.S. Speech 
Frisch, Barbara; B.S. Library Science 
Frishman, Marcy; B.S. Special Education 
Frostic, Susan; B.S. Special Education 
Frye, Robert; B.S. Education 
Fryzel, Linda; B.S. Speech 
Fuciarelli, Peter; B.A. Business 
Fuqua, Sandra; B.S. Psychology 
Furkioti, Nicholas; B.B.A. Accounting 
Gaerig, George; B.S. Special Education 
Gannon, Jillaine; B.A. Family Life 
Garcia, Angel; B.A. Spanish 
Gardner, Linda; B.S. Phys. Education 
Gardner, Peggy; B.S. Special Education 
Gardner, Rosemary; B.S. Special Education 
Geasler, Kay; B.A. Business 
Geppert, Carolyn; B.S. Special Education 
Gerasimowiki, Evelyn, B.S. Phys. Education 
Gerhardt, Joann; B.S. Social Welfare 
Gibson, Cathy; B.S. Special Education 
Gibson, Charlotte; B.S. Business 
Gillespie, Sherry 
Gillum, Jeri 
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Gilson, Linda. B.S. Phys. Education 
Girschner, Kristie; B.S. Business 
Gismondi, Bernard; B.B.A. Business 
Givan, Jerry; B.S. History 
Glover, Linda 
Gnewkowski, James; B.B.A. Marketing 
Golovich, John; B.B.A. Accounting 
Goodson, Linda; B.S. Literature 
Goodwin, Kathryn 
Gordon, Cecilia; B.S. Special Education 
Gornowich, Deborah; B.S. Home Economics 
Gottlieb, Shirley; B.S. Library Science 
Govan, Ellen; B.S. Sociology 
Graham, Lynda; B.S. Family Life 
Graham, Mary; B.S. Education 
Green, Arthur 
241 
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Greenbaum, Todd; B.A. Social Work 
Greene, Carol; B.S. Phys. Education 
Greene, Sharon 
Greenfield, Jack; B.S. Social Work 
Greenhalgh, Arthur; B.S. Pol. Science 
Greenhart, Gail; B.S. Psychology 
Grew, Kristine; B.S. Library Science 
Griffin, C 
Griffin, M 
Griggs, Cheryl 
life is nothing without friends 
Grish, Marilyn; B.S. Special Education 
Groff, Rebecca; B.S. Special Education 
Gutierrez, Mark; B.B.A. Marketing 
Guzowski, Wayne; B.S. Special Education 
Gwozdz, Kathleen; B.S. Special Education 
Hagge, Jill; B.A. English 
Haislip, Shirley; B.S. Special Education 
Hall, Catalina; B.A. English 
Halvorsen, Cheryl; B.S. English 
Hamilton, Charlotte; B.S. Education 
Hamilton, Millicent; B.S. Special Education 
Hammitt, Christine; B.A. French 
Hand, Ted; B.B.A. Marketing 
Hanstick, JoAnn; B.S. Psychology 
Harden, Cheryl; B.S. Special Education 
Harms, Andrew; B.B.A. Marketing 
Harris, Debbie; B.S. Social Work 
Harris, Marguerite; B.S. History 
Harrison, Lee; B.S. Education 
Harrower, Jo; B.S. Special Education 
Harvell, Gaye; B.S. Drama 
Haslett, Donald; B.B.A. Management 
Hastings, Joan; B.S. Elem. Education 
Hatky, Earlene; B.S. Sociology 
Haverkate, Norma; B.A. History 
Hay, Jan; B.A. Art 
Hayes, Daniel; B.B.A. Management 
Hayes, Margaret; B.S. Art 
1-'eard, Georgeann; B.S. Special Education 
:leasley, Donald; B.S. Education 
Hedlund, Judi; B.S. Special Education 
Heiss, Pamela; B.S. Microbiology 
Hellebuyck, Nancy; B.S. Social Science 
Henderson, Edith; B.S. Occu. Therapy 
Hendrick, Mark; B.B.A. Accounting 
Hendricks, lames; B.B.A. Marketing 
Henegar, Katie; B.S. Mathematics 
Henrick, Lee Chow; B.S. Sociology 
Henry, Daniel; B.S. Special Education 
Herak, Martin; E.8.A. General Business 
Herak, Nancy; B.S. Education 
Herkimer, Joanne; B.S. Art 
Hermes, Skip; B.S. Economics 
Hibsky, Elizabeth; B.S. Phys. Education 
Hill Claudia; B.S. Dramatic Arts 
Hill, Thomas; B.A. Education 
Hissong, Terrance; B.S. Speech & Drama 
Hodson, Christine; B.S. Food & Business 
Hoek er, Jane; B.S. Occu. Therapy 
Hoffer, Nancy; B.S. Phys. Education 
Hoffman, Joe; B.S. History 
Hoffman, Michael; B.S. Art 
Hogan, James; B.A. Biology 
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Hohf, Patricia; B.S. Sociology 
Holcomb, Robert; B.S. Biology 
Holdaway, Susan; B.A. Art 
Holiday, Gregory; 13.A. Speech 
Holley, Andrea; B.A. Education 
Holliday, James; B.B.A. Accounting 
Holmquist, Eileen; B.A. Special Education 
Holt, Gloria; B.S. Family Life 
Hopkins, Edmund; B.B.A Accounting 
Hornberger, Peggy 
Horton, Delisle; B.S. Special Education 
Howard, Lary; B.S. Literature 
Hoyle, James; B.S. Special Education 
Hubert, Linda; B.S. Special Education 
Huboy, Linda; B.S. Special Education 
Hudson, Christine; B.S. Education 
Hudson, Janet; B.S. Psychology 
Hudy, JoAnn; B.B.A. General Business 
Hugunin, Gary; B.B.A. General Business 
Hunt, David; B.A. Speech 
Hunt, Mary; B.S. Business 
Huntley, Norma; B.S. Social Science 
Hurtik, Katherine; B.S. English 
Hurtst, Rebecca 
Istvan, Beverly; B.S. Library ScienrP 
Jackson, Betty; B.S. Fashion 
Jackson, Carol; B.S. Home Economics 
Jackson, Donna; B.S. Sociology 
Jackson, Greg 
Jackson, John; B.S. History 
Jackson, Meredith; B.S. Psychology 
Jacobowitz, Kurt 
Jacobs, Dru; B.S. Education 
James, Berniece; B.S. Social Science 
James, Douglas; B.S. Drama 
James, Yolanda; B.S. Special Education 
Janke, Jo; B.A. Phys. Education 
Javi t, Joanna; B.B,A. Business 
Jaworski, Mary Ann; B.S. Special Education 
Jbara, Karen; B.S. Education 
Jedele, Sandra; B.S. Education 
knkins, Debra; B.S. Consumer Management 
Jensen, Linda; B.S. Home Economics 
Jeskey, Claudia; B.S. Business 
Jezierski, William; B.A. Psychology 
Johns, Thomas; B.F.A. Art 
Johnson, Charlotte; B.A. Literature 
Johnson, Oliver; B.S. Sociology 
Johnson, Phil; B.S. Sociology 
Joh1W'n, Sally; B.S. Fashion 
Johnson, Terry; B.S. Occu. Therapy 
Johnston, David; B.B.A. Accounting 
Jones, Carole; B.S. Family Life 
Jones, Pauline; B.S. Special Education 
Josephson, Marilyn; B.S. Fashion 
Jushak, Peter; B.S. Speech 
Kaczanowski, Christine; B.S. Social Work 
Kaczmarek, Claudia; B.S. Education 
Kalegias, Tina; B.S. Speech 
Kalisz, Diane; B.S. Education 
Ka(tz, Sandra; B.S. Special Education 
Kaniuga. John: B.A. Business 
Kapko, Joel; B.S. Education 
Karl, !fancy; B.S. Home Economics 
Kauffman, Joan; B.A. Social Welfare 
Kavanag!l, Lois; B.S. Special Ed ucatio1, 
Kelly, Mary; B.S. History Literature 
Kelly, Patricia; B.S. Home Economics 
Kemmer, Bob; B.S. Science 
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Kennedy, Noreen; B.S. Education 
Kenyon, Russell; B.S. Education 
Kernen, Mary; B.S. Education 
Khodadadeh, Shiva; B.S. Computer Science 
Khoury, Layla; B.S. Math 
Kindel, Cathlene; B.A. Education 
King, Janet; B.A. Education 
King, Marcia; B.S. Education 
King, Ronald 
Kinney, Delthea 
Kinney, Sandra 
Kinsman, Patricia; B.A. Special Education 
Klc.:inert, Edward; B.S. Business 
Kleinert, Karen; B.S. Education 
-Kitchen, Sandra; B.S. Social Work 
Klein, Arnold 
Klein, Joyce; B.A. Education 
,J(lein, Peter; B.A. Business 
Kline, David; B.S. Science 
Kline, Deborah; B.S. Special Education 
Knapp, Janette; B.S. Applied Arts 
Koeller, Cynthia; B.S. Education 
Koglin, Kenneth; B.S. Education 
Kokko, Kim; B.S. Social Work 
Kootsillas, Joan; B.S. Arts and Sciences 
l 
Koren, Steve; B.S. Education 
Kordie, George; B.S. Education 
Kosinski, Denise; B.S. Social Work 
Kosnik, Mary Ann: B.S. Business 
Koss, Elyse; B.S. Education 
Kostich, Melvin 
Kraus, Sandra; B.S. Education 
Krent, Marcia; B.S. Social Work 
Kress, Phyllis; B.S. Education 
Krauss, Sarah; B.S. Arts 
Kreger, Robert; B.B.A. Business 
Krolikowski, Janet; B.S. Interior Design 
Kubiak, Sharon; B.S. Education 
Kuchnicki, Pamela; B.S. Arts and Sciences 
Kuehnel, Linda; B.S. Education 
Kunath, Jan; B.S. Education 
Kuperus, Carole; B.S. Education 
Kurolvech, William; B.A. Education 
Kurtzhals, Judith; B.S. Liberal Arts 
Kwiatkowski, Peggy; B.S. Education 
Kwiatkowski, Robert; B.B.A. Business 
LaChance, Nancy; B.S. Biology 
Lackey, Carol; B.S. Psychology 
Ladd, Debra; B.S. Social Work 
Laing, Barbara 
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Lakosil, Joanne; B.S. Social Science 
Lambarth, Susan; B.S. Special Education 
Lanier, Deborah; B.S. Special Education 
Larivee, James; B.S. Business 
Larzelere, Michael; B .S. Special Ed uca lion 
Laughlin, Kathleen; B.S. Library Science 
Lauhoff, Mark; B.S. Mangement 
Laur, Randy; B.S. Phys. Education 
Laviola, Jean; B.A. Social Welfare 
Lawlor, Nancy; B.S. Special Education 
I JWrence, Jean; B.S. Library Science 
Leach, Elizabeth; B.S. Library Science 
Lee, Edward; B.S. Phys. Education 
Lee, Man Ha; Medical Technology 
Lee, Randy: B.S. Social Science 
Lehna, 1 inda; B.S. Home Economics 
Lentz, Barbara; B.S. History 
Lentz, Timothy; B.S. Science 
Leonard, Betty; B.S. Elem. Education 
Leonatti. Kathy; B.S. Mathematics 
Levin, Linda 
Lewis, Leslie; B.S. English 
Liedel, Jacquelynea; B.S. Social Welfare 
Limb, Mary; B.S. l hys. Education 
Little, Ceista; B.M.E. Vocal 
Lockwood, Thomas; B.A. Marketing 
Loeffler, Lynn; B.S. Special Education 
Lolkus, Marius; B.B.A. Marketing 
Lomas, Donna; B.S. English 
Loomer, Delores; B.S. Special Education 
Loomis, Patricia; B.S. Education 
Lorenz, Catherine; B.S. Home Economics 
Lorenz, Mary; B.S. Phys. Education 
Lowe, Mary; B.A. Sociology 
Lowery, Sandra 
Loy, Darell; B.S. Indus. Technology 
Loy, Lonnie; B.B.A. Accounting 
Lubowicki, David; B.S. Marketing 
Luckhardt, David; B.S. Indus. Technology 
Lucht, Michael; B.B.A. Management 
Lumpiesz, Sandra; B.S. Special Education 
Lund, John; B.S. Recreation 
Luteran, Charlotte; B.S. Home Economics 
Lynch, Gwendolyn: B.S. Special Education 
McAllister, Paul; B.A. Literature 
McConnell, Dawn; B.S. Special Education 
McDaniel, Paula; B.A. English 
McDonald, Kathleen; B.A. English 
McDonald, Margaret; B.A. Social Welfare 
McGahey, Sandra; B.S. English 
Mcinnes, Daniel; B.B.A. Marketing 
McKenzie, Michael; B.A. Art 
McKinlay, Robert; B.S. Sociology 
McKinney, Susan; B.S. Special Education 
McRae, Quinette 
McWilliams, Sue; B.S. Library Science 
Ma, Cynthia; B.S. Mathematics 
MacDonaid, Gerald; B.A. History 
MacGregor; Kobert; B.B.A. Accounting 
Mack, Robert; B.A. Management 
Mackie, Deborah; B.S. Pol. Science 
Macpherson, Deborah; B.S. Occu. Therapy 
Madias, Maritsa; B.S. Music 
Madsen, Janette; B.S. Special Education 
Maglocci, Connie; B.S. Biology 
Mahy, Be,·erey; B.A. Education 
Majerck, T,ajjeus; B.S. Phys. Education 
Major, Laura; B.B.A. Business 
Majoros, Janis; B.S. Biologv 
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Mallin, Barry; B.B.A. Accounting 
Mann, Lois; B.S. English 
Manos, Joan; B.S. Special Education 
Marr, Kevin; B.S. English 
1arra. Lorraine 
Marsh, Cheryl; B.S. Elem. Education 
Marshall, Lynn; B.S. Elem. Education 
Martin, Gary; B.S. Pol. Science 
Martin, James; B.S. Recreation 
Martin, Janece; B.A. Art 
Martin, William; B.S. Biology 
Martinus, Peggy; B.S. Elem. Education 
Mason, Yvette 
Massengill. Sharon; B.A. English 
Matchett, Florine: B.S. Education 
Mate!. Holly; B.S. Special Education 
Matey, Annette; B.S. English 
Matzelle, Anne; B.S. Education 
Maull. Letitia: B.A. Speech 
Maurin, David; B.S. Psychology 
Maurus, Robert; B.B.A. Marketing 
Mayne, Carolyn 
Mazzola, Ronald; B.B.A. Marketing 
Mechler, John; B.B.A. Accounting 
Meeker, Thomas; B.B.A. Business 
Meeks, Terry; B.S. English 
Mehney, Margaret; B.S. Art 
Meisner, Susan; B.S. Mathematics 
Melidosian, Richard 
Melvin, Ivan; B.B.A. Accounting 
Merana, JoAnn; B.S. Occu. Therapy 
Merillat, Ruth; B.S. Social Science 
Merriman, Michtrlle; B.S. Phys. Education 
Mervis, Susan; B.S. Education 
Messinger, Richard; B.B.A. Marketing 
Meszaros, David 
Micallef, Thomas; B.A. Biology 
Michael, Carol; B.S. Elem. Education 
Michal, Marsha; B.S. Psycholo11;v 
Michels, Barbara; B.A. Social Science 
Michels, Frank; B.S. Philosophy 
Michelson, Larry; B.S. History 
Mierzejewski, Joseph; B.S. English 
Mikola, Gary; B.S. Pol. Science 
Mikolajewski, Marleen; B.S. Home Economics 
Milburn, Deborah; B.S. Special Education 
Miller, Der Derian; B.S. Psychology 
Miller, Gayle; B.S. Phys. Education 
Miller? Neysa; B.S. Phys. Education 
Mish, Stanley; B.B.A. Business 
Mittlestat, Joanne; B.S. Geography 
Mitzel, Donald; B.S. Business 
Moher, Denise; B.S. Elem. Education 
Mohkam, Zahra 
Momenee, Claudette: B.S. Sociology 
Montgomery, Adrienne; B.S. Family Life 
Montgomery, Judith; B.S. Special Education 
Monti, Jeanette; B.S. Occu. Therapy 
Montone, Arleen; B.S. English 
Moore, Elizabeth; B.S. Special Education 
Moore, Mary 
Morcillo, Carmen; B.S. Special Education 
Morgan, James 
Morrow, Bruce; B.S. Pol. Science 
Morrow, Susan; B.S. Mathematics 
Muladore, Thomas; B.A.E. Art 
Munn, Michael; B.S. Education 
Murphy, Diane 
Murray, Joan; B.S. Special Education 
Murzin, Edward; B.S. Speech 
Musolf, Thomas; B.B.A. Management 
Myers, Max; B.S. Science 
Nabb, Ellen; B.S. Special Education 
Nagy, Charlene; B.S. Special Education 
Nagy, Lynne; B.S. Elem. Education 
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I ' I I say good-bye ... 
"For every star that falls. to earth 
a new one glows. 
For every dream that :ades away 
a new one grows. 
When things are not w:iat they would seem 
You must keep fo llow_ng your dream. 
So while my heart is still believing 
I'll say good-bye." 
-Rod Mi::Kuen 
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Naimola, Dennis; B.S. History 
Nanry, Karen; B.S. English 
Nelson, Nancy; B.A. Special Education 
Nelson, Will; B.S. Indus. Technology 
Newman, ancy; B.S. Business 
Niebauer, Leo; B.S. Occu. Therapy 
Niebrugge, Vicki; B.A. French 
Nielson, Lynn; B.F.A. Art 
Niziol, Zenon; B.B.A. Accounting 
Noftz. Karleen; B.S. Home Economics 
Northington, Albert 
Norwood, Carol; B.S. Special Education 
Nystrom, Joan; B.B.A. Business 
O'Brien, James; B.B.A. Marketing 
O'Brien, Michael; B.B.A Marketing 
O'Connor, Deborah; B.S. Occu. Therapy 
O'Dell, David; B.S. Pol. Science 
O'Hara. Jim; B.S. Psycho_logv 
O'Hara. Kathleen; B.S. Special Education 
Old, Dianna; B.S. Occu. Therapy 
Oliphint, Deborah; B.B.A. Business 
O'Neal, Vanessa 
Onesian, Mariam; B.S. Special Education 
Oppenheim, Gary; B.S. English 
Oskey, Debra; B.S. Philosophy 
Otlewski, Alice; B.S. Special Education 
Otto, Barbara; B.F.A. Art 
Owen, Marian; B.S. Phys. Education 
Oyer, Deborah; B.S. Elem. Education 
Pacheco, Ruth; B.S. Special Education 
Pack. Adrienne; B.S. English 
Pagel. William; B.B.A. Accounting 
Paholak, Kevin; B.S. English 
Palumbo. Oominic: B.R.A. Business 
Pardonnet, Kathleen; B.S. Education 
Paris, Vickie; B.S. Education 
Parks, Jennie; B.A. Sociology 
Parks, John; B.B.A. Business 
Parnacott, Michael; B.B.A. Management 
Parrish, Stephen; B.S. Biology 
Partin, Evelyn; B.A. Social Science 
Paster, Celine; B.S. Education 
Pate, Dennis; B.S. Economics 
Patrick, David; B.M.E. Vocal Music 
Patrisso, Cheri; B.S. English 
Patterson, Mary 
Patyna, Martin; B.B.A. Management 
Pavlovich, Nicholas; B.S. Psychology 
Pawlowski, Michael; B.B.A. Marketing 
Pawlowski, Ted 
Payette, David; B.S. Speech 
Pearson, Eric; B.S. Chemistry 
Peck, Michelle; B.S. Dance 
Pederson, Dorothy; B.S. Literature 
Pelfresne, Lois; B.B.A. Business 
Pemberton, Rebecca; B.S. Drama 
Penny, Janice; B.S. Speech 
Perez, Maria; B.S. Elem. Education 
Petrena, Dorothy; B.A. Social Science 
Petricko, Ronald; B.F.A. Art 
Phelan, James 
Phillips, Deanna; B.S. Special Education 
Piatek, Dona; B.S. English 
Piegza, Mark; B.S. History 
Pierrie, Herb; B.S. Psychology 
Pierson, Charles; B.B.A. Business 
Pierson, Thomas; B.B.A. Marketing 
Pinter, Robert; B.B.A. Business 
Pipis, Connie; B.S. Special Education 
Pisto, Rocco; B.F.A. Art 
Pius, Joseph; B.S. �nglish 
Pizzuti, Gail; B.S. Special Education 
Platten, Elizabeth; B.A. English 
Plonka, Margaret; B.S. Phys. Education 
Plotinski, Carol; B.S. Elem.Education 
Poirier, Louise; B.S. Science 
Pollock, Alison; B.S. English 
Porter, Claudette; B.A. Social Work 
Powell, Lula; B.A. English 
Pratt, David; B.B.A Finance 
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Prettyman, Robert; B.A. Sociology 
Prevett, Tim; B.F .A. Art 
Price, Deborah; B.S. Social Work 
Price, Joy; B.S. Special Education 
Price, Yolanda; B.S. Elem. Education 
Procter,Karen; B.S. Special Education 
Profit, Gary 
Profit, Patricia 
Provencher, Darlene; B.S. Occu. Therapy 
Prue, John; B.S. Biology 
Pryor, Carol; B.A. Language 
Purcell, Therese; B.S. Interior Design 
Purifoy, Lynette; B.B.A. Marketing 
Purmort, Thomas; B.A. Pol. Science 
Putnick, Mike; B.B.A. Mana�cment 
Pytel, Alice; B.B.A. Business 
Quaine, Janet; B.S. Special Education 
Randles, Evelyn; B.S. Education 
Randolph, Ann; B.S. Psychology 
Rankins, Sharon 
Rashti, Mehdi; B.S. Mathematics 
Ratcliff, Wilma 
Ray, William; B.B.A. Business 
Reaser, Rosemary; B.S. Special Education 
Redmond, Rose; B.S. Family Life 
Rehe, John; B.B.A. Marketing 
Reichel, Bill; B.B.A. Finance 
Reid Denise; B.S. Phys. Education 
Reill�, Catherine; B.S. Special Education 
Reinhard, Douglas; B.A. Music 
Restaino, Richard 
Rexer, Glenn; 8.S. History 
Reynolds, Daniel; B.S. Phys. Education 
Reynolds, Lee; B.B.A. Business 
Rich, Glenn; B.F.A. Art 
Rich, James; B.F.A. Art 
Richter, Hilary; B.S. English 
Ridley, Jane; B.S. Elem. Education 
Riley, Dock; B.S. Special Education 
Rimbold, Vera; 8.S. Dietetics 
Ritchick, Wendy; B.S. Occu. Therapy 
Ritz, James; B.8.A. Business 
Rivera, Altagracie; B.B.A. Accounting 
Robbins, Willie; 8.8.A. Marketing 
R.oberts, Jennifer; 8.S. Special Education 
Roberts, Joan; B.S. Social Work 
Roberts, Pamela; B.S. Special Education 
Robertson, Katherine; 8.S. Geography 
Robinson, Earnest; B.M.E. Music 
Rodriguez, Gaudalupe; B.A. Social Work 
Rodriguez, Jose 
Roebuck, Alan; 8.S. Speech 
Rogers, Felton; B.S. Sociology 
Rogers, Jackie; B.S. Phys. Education 
Rogge, Denis; B.B.A. Accou'1ting 
Rohde, Jordan; B.B.A. Accounting 
Rohlig, Lloyd; 8.8.A. Accounting 
Roper, Carla; B.B.A. Business 
Roth, Cathy; B.S. Geology 
Roth, Susan; B.S. Language 
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Rowe, Ellen; B.S. Home Economics Sackett, Carolyn; B.S. Mathematics 
Sackett, Ronald; B.B.A. Business 
Sadlier, Stephen; B.A. Art 
Sageman, Kathy; B.S. Home Economics 
Salter, Carolyn; B.S. Fashion 
Sanders, William; B.S. Speech 
Santavicca, Andrea; B.A. English 
Sarafian, Ara 
Saturday, Kathy; B.A. Chemistry 
Sauer, Claudia; B.S. Art 
Savage, Elizabeth; B.A. Mathematics 
Roze, Marianne; B.S. English 
Sawhill, Mary; B.S. Library Science 
Sbroglia, Michael; B.B.A. Business 
Scafidi, Lee; B.B.A. Accounting Schaffner, Thomas; B.S. Social Science 
Echank, Carol; B.S. Education 
Schilling, Judy; B.B.A. Accounting 
Scharer, Larry; B.S. Social Science 
Shafer, Cynthia; B.S. Social Work 
Schcrvish. Marianne; B.S. Speech 
Scheifcle, Lizabeth; B.S. Psychology 
Schippling, Lois 
Schniepp, Tracie; B.S. English 
Scholtes, Linda; B.S. Art 
Sciantarelli, Daniel; B.B.A. Management 
Scsavnicki, Greg; B.S. Biology 
Seefeld, Timothy 
Selinsky, Robert; B.S. Recreation 
Sestok, Mary; B.S. Family Life 
�:,aye, Richard; B.B.A. Marketing Shea. Eileen; B.S. Special Education 
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Shepitka, Denise; B.S. Education 
Sherman, Dianne 
Shewach, Pam; B.S. Special Education 
Shinnick, John 
Shoemaker, Carl; B.F.A. Art 
Shoemaker, Philip; B.S. Social Science 
Shoemaker, William; B.A. Social Welfare 
Sholtz, Gary; B.S. Philosophy 
Shumacher, Judith; B.S. Art 
Sica, Toni; B.S. English 
Siciliano, Philip; B.B.A. Marketing 
Siegel, Timothy; B.S. Interior Design 
Siegel, Warren; B.S. Pol. Science 
Sinclair, Robert; B.S. Recreation 
Skalski, Marie; B.S. English 
Skillman, John 
Slack, Charles; B.B.A. Management 
Slat, Charles; B.A. History 
Smith, Alan; B.S. Sociology 
Smith, Audrey 
Smith, Bernice; B.S. Special Education 
Smith, Bruce; B.S. Indus. Technology 
Smith, Cynthia; B.S. Special Education 
Smith, David; B.S. Geology 
Smith, Edward; B.S. Indus. Technology 
Smith, Elaine; B.S. Science 
Smith, Kathleen; 8.S. Home Economics 
Smith, Laurine 
Smith, Lester; B.S. Speech 
Smith, Margaret; B.S. Special Education 
Smith, Mary; 8.S. Special Education 
Smith, Reynolds; B.B.A. Accounting 
Smith, Richard; B.F.A. Art 
Smith, -Russell; B.S. Sociology 
Smith, Sandra; B.S. Phys. Education 
Smith, Terrance; B.S. Psychology 
Socha, Linda; B.S. Spedal Education 
Solarz, Michael; B.B.A. Marketing 
Solomon, Dichondra; E .S. History 
Soper, Josef; B.S. Psychology 
Sorise, Pat; B.S. Phys. Education 
Sotomayor, Diane; B.S. Home Economics 
Sou tar, Larry; B.B.A. Marketing 
Southworth, Barbara; B.S. Education 
Sparks, John; B.B.A. A:counting 
Spellicy, Tim; B.B.A. Business 
Spencer, Maureen; B.R.A. Business 
Spencer, Steven; B.A. Speech 
Spishak, Joel; B.S. MaOiematics 
Springborn, Linda 
Squibb, David; B.S. History 
St. Louis, Vicki; B.S. Ejucation 
Stachulski, Lawrence; B.S. Art 
Starr, Robert; B.S. Special Education 
Stefflen, James; B.B.A. Management 
Stein, Sharon 
Stemple, Gary; B.S. Special Education 
Stepanski, John; B.B.A Management 
Stevenson, William; B.5:. History 
Stewart, Paul; B.B.A. Jv..anagement 
Stickney, Richard; B.S. Indus. Technology 
Stiegemeier, Nancy; B.3. Special Education 
Stilson, Peter; B.B.A. Marketing 
Stocker, Rollin; B.B.A. Business 
Stokel, Barbara; B.B.A. Finance 
Stoll, George; B.B.A. BLSiness 
Stoner, Mary; B.S. Specal Education 
Streeter, Rodney 
Stuckmeyer, James; B.R.A. Management 
Stube, Patricia; B.S. Occu. Therapy 
Sucher, Jeffrey; B.S. So:ial Welfare 
Sullivan, Joseph; B.B.A. Accounting 
Sullivan, Kevin; B.S. Ge,Jlogy 
Surabian, Lazarus; B.B.A. Business 
Surdu, George; B.S. Mathematics 
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Surerus, Susan; B.S. Special Education 
Surmacz, Mary; B.S. Education 
Swan, Patricia; B.S. Speech 
Szuma, Connie; B.S. Chemistry 
Tackett, Karen 
Tatar, Carla; B.A. Speech 
Tavtigian, Nedra 
Taylor, Deborah 
Taylor, Ernest; B.B.A. Business 
Taylor, Pamela; B.S. English 
Teichman, Jeffrey; B.B.A. Business 
Tejchma, Carol; B.S. Occu. Therapy 
Teneyck, Richard; B.B.A. Business 
Tervo, Linda; B.S. Education 
Theeke, Marcina; B.S. English 
Theisen, Norbert; B.S. Pol. Science 
Thill, Peggy; B.S. Special Education 
Thomas, Dorothy; B.S. Special Education 
Thompson, Shari; B.S. Social Work 
Thueme, Nancy; B.S. Social Science 
Tinetti, Regina; B.S. Biology 
Tipton, Nathan; B.S. Special Education 
Tius, Maria; B.A. French 
Tolchin, Joyce 
Toth, Louis 
Totzke, Claudia; B.S. Social Work 
Townsend, Christine 
Travis, Bruce; B.B.A. Accounting 
Treves, Kathy; B.S. English 
Trinkaus, Karen; B.A. Art 
Troth, Patricia; B.S. Special Education 
Trupiano, Diane; B.S. Home Economics 
Tucker, Pamela; B.S. Occu. Therapy 
Turner, Deborah; B.S. Occu. Therapy 
Twardochleb, Frank; B.S. Biology 
Tyler, Terri; B.S. Recreation 
Uchman, Richard; B.S. Sociology 
Uhl, Denise; B.S. Sociology 
Ullrich, Arnold; B.S. Pol. Science 
Urquhart, Val; B.A. Art 
Valentine, Janice; B.S. Library Science 
Vallett. Laurie; B.S. Art 
VanAken, Thomas; B.S. Theatre 
Vandenbos, Bert; B.F .A. Art 
Vandorp, Dale; B.S. Speech 
Vanerian, Anita; B.S. Music 
Vantuyl, Candence 
Vanwingerden, Beverly; B.S. Biology 
Vas, Susan; B.F.A.E. Art 
Vaughn, Frances; B.S. Social Work 
Vercelli, Marsha; B.S. History 
Vershum, Charlene; B.S. Special Education 
Villani, Beth; B.S. Occu. Therapy 
Vinnik, Lloyd; B.S. Speech 
Vokal, Leonard; B.S. Phys. Education 
Voss, Stephen; B.S. History 
Vreeland, Kathryn; B.S. Home Economics 
Wagner, Katherine; B.B.A. Accounting 
Wagner, Martha; B.S. Phys. Education 
Waldren, Douglas; B.S. History 
Walker, Janis; B.S. Occu. Therapy 
Walker, John; B.S. Psychology 
Walker, Theodore; B.S. Sociology 
Wallace, Tedd; B.A. English 
Ward, Sandra; B.S. Literature 
Warren, Rayda; B.S. Library Science 
Wasilewski, Gerald; B.B.A. Marketing 
Watson, Sharon; B.S. Pol. Science 
Wayne, Lynne; B.F.A. Art 
Weber, Eileen; B.S. Phys. Education 
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Weddle, Charyl; B.A. English 
Weinberg, Richard; B.B.A. Marketing 
Weitzman, Daye; B.S. Special Education 
Welch, Larry 
Weldon, Steve; B.S. Music 
Wells, Robert; B.B.A. Economics 
Wenzel, Richard 
Wesley, Maureen; B.S. Education 
Wetering, Barbara; B.A.E. Art 
Wetzler, Carolyn; B.S. Elem. Education 
Wheeler, Sharon; B.S. Education 
Whitcomb, James; B.S. History 
White, Deidra; B.S. Special Education 
White, Ernest; B.S. Pol. Science 
White, Roy; B.A. Speech 
White, Sarah; B.B.A. Accounting 
Wickenheiser, Lipda; B.S. English 
Wiedman, Joann; B.S. Art 
Wiley, Calvin; B.B.A. Management 
Williams, Edda; B.S. Social Work 
Williams, Kathryn; B.S. Mathematics 
Williams, Lenora 
Williams, Theresa; B.S. Social Welfare 
Williams, Thomas; B.S. Phys. Education 
Willson, James; B.B.A. Management 
Wilson, Catherine; B.S. Biology 
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Wilson, Jeffrey; B.B.A. Marketing 
Wilson, Robert; B.M.E. Music 
Winchester, Dianne; B.S. Elem. Education 
Winger, Noel; B.B.A. Economics 
Winkle, Donna; B.S. Education 
Winters, William; B.S. Pol. Science 
Wiseman, Jutta; B.A. German 
Wisser, Ron; B.B.A. Business 
Witt, Francine 
Wolff, Gary; B.S. Chemistry 
Woolner, Paul; B.F.A. Art 
Wotring, James; B.S. Sociology 
Wronkowicz, Ernest: B.B.A. Business 
Wylie, Bruce; B.B.A. Marketing 
Yazejian, Robert; B.A. Social Science 
Yee, Karen; B.B.A. Business 
Yerkey, Sallie; B.S. Occu. Therapy 
Yomchinda, Thanachai; B.S. Pol. Science 
After approximately si:<tc:�n years of schooling, it 
is time to start a new Iife. The Lfe o � a busine�sman 
who comes home after ·Nor:.jng � ght hours and then 
is able to relax. Or ma�be _e fi·-e f a  schoolteacher 
who will have papers to con;:::t. V/lutever it may be it 
will be a challenge and ..,e wi:<.h yoJ lock. 
Young, Cheryl; B.S. Special Education 
Young, Kathy, B.S. Speech 
Young, Mary; B.S. Social Work 
Younker, Richard; B.B.A. Accounting 
Zack, Laurie 
Zalenski, Kenneth; B.S. Speech 
Zarembo, Jane; B.S. Special Education 
Zaryczny, Diane; B.S. Social Welfare 
Zegarski, Diane 
Zilinski, Janet; B.S. Phys. Education 
Zimmerman, Robert; B.B.A. Marketing 
Zonca, James; B.S. Education 
Zorn, Susan; B.S. Elem. Education 
Zub, Joseph; B.B.A. Management 
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For Your Insurance 
Needs 
CALL 
Business (313) 663-8591 
Residence (313) 483-4011 
304 
FIRST 
NATIONAL BLDG 
Ann Arbor, Michigan 
48108 
ABE A. KARAM 
EMU ALUMNUS 
"Your Equitable Agent" 
Recipient of the NATIONAL QUALITY AWARD 
F 
for 8 CONSECUTIVE YEARS 
The EQ Life Assurance Society 
of the United States 
HOME OFFICE NEW YORK, NEW YORK 
Countr1J S.quire 
FINE FOOD ----
RENTAL on most 
J LAWN and GARDEN EQUIPMENT everything • •• 
I CARPET CLEAN! G EQUIPMENT 
I PLUMBING EQUIPME T 
I AUTOMOTIVE TOOLS 
I CHAIRS & TABLES 
I PAI T SPRAYERS 
I SANDERS - ALL KINDS 
I POWER TOOLS 
OPEN 
I PUMPS-ELECTRIC & GAS 
(CONTRACTORS EQUIPMENT 
I LOG SPLITERS 
ICONSTRUCTIO HEATERS 
I MOVIE PROJECTORS 
I EXERCISE EQUIPMENT 
I PARTY GOODS 
I AND MUCH MORE 
7 days a week 
, 483-2561 I 
W,shreoaw 
1486 WASHTENAW ----,�---t::5---...::;;..----, 
YPSILANTI ! 
Speciality 
STEAK 'N' 
EGGS 
BREAKFAST- LUNCH 
DINNER 
Daily 6 am - 12 pm 
Fri & Sat 'til 1 am 
2660 Washtenaw 
Phone 4340100 
COMPLETE CARRY 
OUT SERVICE 
*COME BY OR BE SHY We deliver 
pizza 
from the People Witt, FINE FOOD 
(try ours) 
*chicken *steak hogie 
*shrimp *submarines 
*fish • pizza 
�)JJ!} 483 3540 
1450 Holmes Rd. - 1Blk.W. of Ford Ypsilanti 
CARRIAGE 
1 HOUR 
CLEANERS 
1307 WASHTENAW AVE. 
YPSILANTI 
phone 
482-3111 
• tsun 'saves 
SerhaY, Datsun 
Sales, Inc. 
34 East Michigan Avenue, Ypsilanti 
482-8852 
.--.;r;;;;;;:;;_;;;;;_;;;;;;;;;_;;;:;_;;;;;_�;;;:;-�;;;;;;-;;;;_,..-_,_;;._..,._iiiooiiiii_ ..... _.... __ ________ w _____ ��··-· ·· -
I 
Crystal House Motel 
Completely Re-Decorated 
The Camelot Room 
3250 Washtenaw Ave. 
Ann Arbor, Mi. 
(313) 971-1100 
TOM'S PARTY _ __...._ 
(store) 
on cross st. 
I 
I 
I 
I 
l 
MORAY'S 
JEW LE RS 
of Ypsilanti 
�� 
( ""- 10%DISCOUNT 
 on all 
I �
 . �. 
MERCHANDISE 
I � J 
• •� /JY;' ,, 1 // EMU CLASS RINGS \ / <'+ QUALITY DIAMONDS 
\.. �'\: \.
() BULOVA, LONGINES 
' ' . and WITTNAUER WATCHES 
SAMSONITE LUGGAGE 
TROPHIES and EKGRA VINGS 
110 W. Michigan 482-4611 
''Change through 
President 
Thomas D. Hill 
Vice President 
Vince D. Petitpren 
involvenient" 
Secretary /Treasurer 
Denise M. Jourdan 
Q 
487-1470 --., 
0 -RM232- � 
* 0o,soN '<' * 
�dtop�. 
SPORTING GOODS 
complete SPORTS 
f :rutfitters 485 
I 
+Basketball 
+Hockey +Baseball 
+Tennis -....1 
+Football o tTrack 
+Wrestling O 1484 +Ski\
lJ
& 0 
Washtenaw-... ... . 
Ave. Ypsilanti 
*HALLMARK CARDS 
*RUSSEI L STOVER CANDIES 
*GIFTS FOR ALL OCCASIONS 
*FILMS, FLASH BULBS 
& PHOTO PROCESSING 
*COSMETICS & FRAGRANCES 
*PACKAGE LIQUOR 
*DOMESTIC AND IMPORTED WINES 2 CONVENIENT 
LOCATIONS 
in YPSILANTI 
DOWNTOWN 
Mon. - Fri. 
9: 30 am - 7:00 pm 
Sat. 9:30 am - 6:00 pm 
Closed Sunday 
204 W. Michigan Ave. 
Ypsilanti HU3-0411 
WESTSIDE 1 9:00 am - 10:00 pm 
1510 Washtenaw Ave. 
704 
a dif�� ����::-1 
Live Bands ... Dancing 
Tuesday thru Sunday 
cover charge Mon., Fri., Sat., 
Look for the big RED building 
on Huron River Drive 
I 1 Block East of EMU Campus 
��;b�� 
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Congratulations from 
Hydra-Zorb wishes you the 
best of luck and a happy 
future. Hydra-Zorb piping l 
cushions and clamp assem­
blies eliminate metal to 
metal contact on machinery 
piping installations. Hydra­
Zorb cushions can be added 
to or removed from piping 
installations without dis­
turbing adjacent piping. 
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John Begnoche: "My greetings to all 
the students at the University." 
David Erman "A mind is like a 
parachute it doesn't work unless its 
open." 
Phylis & Bob ''This is our best 
side.'' 
276 
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John Wayne-R.A.T.-B.l.D.:"Master active, controls pledges." 
Beth Griffin, Cathy Chessman, 
'' Smiles work wonders and we need 
them." 
277 
he 
4 
ORA 
Bruce Stinson "It was a good picture." 
Mickey Roberson "We keep them happy 
in the games area." 
Manuel l{, Chavez "It's 
great to be at EMU." T. K. O'Brien "Have a heart." 
Todd Hannert "Pqztb lmxyt. .. 
really." 
Steve Begnoch .. Hello, Hello. Hello." 
3arry ?atterson, Judy Casalou, 
=·etbie Bochenek "This is \\-hat 
oJllege life is all about.' 
T•veedle Thompson & Turlle "Life is 
lite a B�aver colony, just one dam 
t:::ring after another." 
Melody McClendon "I think Eastern is a 
pretty screwed University." 
Dale Taylor "I just woke up-2:20 
pm." 
279 
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Mary Lowe "Take my picture." 
Brain Dussibar "When Spring comes-I'm in love 
with every girl on campus." 
Mike Bruener "Oh Hell! Where's the Placement Center." 
Nancy Stern "I'll only take 
my picture if you take it 
with me." 
Sigma Kappas "Think Spring." 
Harry Patterson, Turtle & 
Ted Kubinski "Pledging 
Phi Sigma Episilon is like 
eating meat-you can 
never get enough." 
281 
Jerry Givan- '' One man with courage makes a 
majority." 
282 
Sherri Price- "Nol" 
Rhett Stuart and Debbie Nagy- "I' 
place." 
ever seen sucha 
Sue Manders- "What the heck am I doing?" 
Angela Riley- "I wish I was back at U. of D." 
Joe Mahon- "Eastern is a very nice 
institution.'' 
Glen Caldwell- "Have a nice life." 
283 
Denise Dones (weegee)- "Boogie Down Baby." 
284 
l:Sill Wilson- "Students should go all out to 
make the yearbooks better.'' 
Glenn Lenardon- "Jesus I don't know." 
Scott Kemp-' 'I' m_going to one of 
the free parties aroi:nd here.'' 
Laura Rivard- "It's a 
pretty neat way of having 
your picture taken for the 
yearbook.'' 
Darryl Dick- "This could be a 
developing Experience.'' 
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Tom Pu:mort and Vince Petitpren- "The E,;ho is easy to see through." 
Hazel Williams- "The next time I get my pic:Jre taken, I 
hope its not as candid as this." 
285 
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Francine Brewer- '' Anything you want.'' 
Cathy Schaeffer- "Dorm life stinks." 
Douglas Wheeler- "Eat your heart out." 
Debbie Bell- "Wild flower." 
286 
Brad Reimer- "Crispy Critter." 
Enilce Tridade- "Nothing." 
H. David DeBardeleben- "Transcendental meditation 
g'.ves you Peace of mind." 
287 
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Abel. Ken .......................................... 230 
Adams, Nancy .................................... 230 
Adams, Narold .................................... 193 
Adelman, Sandra ................................. 202 
Aderente, Barbara ............................... 230 
Adler, Tim ......................................... 211 
Ahrens, Michael. ................................. 230 
Ailes, Cathy ....................................... 230 
Alber, Linda ....................................... 196 
Albert, Karen ..................................... 230 
Alfaro, Jorge ...................................... 230 
Alitelli, Carol. ..................................... 230 
Allan, Mary ........ , ............................... 230 
Allan, Virginia, R .................................. 59 
Allan, Beryl. ....................................... 230 
Allen, Janet ....................................... 230 
Allen, Richard .................................... 230 
Allen, Ronald ..................................... 230 
Alley, Lyle ......................................... 230 
Allington, Sue ..................................... 191 
Altier, Andrea .................................... 230 
Aluia, Dave ........................................ 230 
Amell, James ..................................... 197 
Amos, Sue ......................................... 196 
Anderson, Ann ................................... 230 
Anderson, Judith ................................. 230 
Anderson, Marilyn ............................... 230 
Anderson, Nancy .................................. 66 
Anderson, Phyllis ................................. 230 
Anderson, Veda .................................... 59 
Angelella, Helene ................................ 230 
Ank, Frank ......................................... 230 
Anspach, Charles L., PhD ....................... 59 
Antal, Al. .......................................... 192 
Antoniello, Dennis ............................... 194 
Apel, Richard ..................................... 230 
Apostol, Rosanne ...........•.................... 230 
Archer. Mike ................•..................... 198 Ardrey, Gregory .............................. · · · 198 
Armitage, Jim .................................... 156 
Armstrog, Pat .................................... . 230 
Armstrong, Richard ............................ .23() 
Arnold, Ullrich .................................... 230 
Ashley, Karen .................................... 230 
Askin, Marcy ...................................... 230 
Asquith, Lynn ..................................... 230 
Audritsh, Johnn .................................. 230 
Auge, David ....................................... 230 
Augustinak, Sally ................................ 195 
Augsberger, Kathy .............................. 196 
Ault, Terri. ........................................ 191 
Austin, Janice .................................... 230 
Austin, Stephanie ................................ 230 
Avery, Pete ........................................ 196 
Babcock, Steve .................................... 199 
Bablit, Tyrone ..................................... 198 
Baccella, Mary .................................... 230 
Baditoi, Fred ...................................... 230 
Bagley, Michael.. ................................ 193 
Bailey, Don ........................................ 196 
Bailey, George .................................... 189 
Baker, David .......................... 190, 198, 230 
Baldinger, Barbara .............................. 230 
Ball, Gary .......................................... 189 
Ball, Vernell ....................................... 230 
Balmas, Rosie ..................................... 195 
Bankwitz, Patricia ................................ 231 
Barnard, Craig .................................... 128 
Barnes, D .......................................... 192 
Barnowski, Jeanette ............................. 188 
Barnowski, Ken .................................. 198 
Barreto, Linda .................................... 231 
Barrett, Jane ................................ 202, 231 
Bartletti, Richard .................................. 68 
Bartosik, Gary .................................... 231 
Basken, John ...................................... 193 
Baston, Linda ............................... 195, 231 
Bates, Mike ........................................ 199 
Battle, Derrick .............................. 193, 231 
Bausack, Terry .................................... 231 
Bayless, Karen ................................... 231 
Bazner, Kathy .................................... 190 
Bazo, Carlos ....................................... 150 
Beaubien, Nellie .................................. 231 
Be bell, Charles ................................... 231 
Beck, Allan ........................................ 231 
Beck, Christine ................................... 231 
Beck, Patricia ..................................... 231 
Be gel, Irene ....................................... 231 
Brower, George, Dr .............................. 197 
Bruchanski, Ken ................................. 189 
Bruning, Michael. ............................... 233 
Bryant, Jonnie .................................... 233 
Buchanan, Joan .................................. 233 
Buckley, Arthur .................................. 193 
Buday, David ...................................... 233 
Buffa, Madalyn ................................... 233 
Buffmyer, Louise ................................. 233 
Buge, Bob .......................................... 190 
Bumgaroner, Carl. ............................... 193 
Burkhart, Dave ................................... 150 
Coffin, James ..................................... 235 
Coffin, Karen ..................................... 235 
Cogar, George .................................... 235 
Cohen, Fred ....................................... 235 
Cole, Floyd ........................................ 197 
Cole, Karrie ....................................... 235 
Cole, Stuart ........................................ 235 
Coleman, Hurley ................................. 193 
Coles, Frank ....................................... 235 
Coley, Linda ....................................... 235 
Collett, Elaine ..................................... 235 
Collins, Marie ..................................... 235 
Beher, Robert ..................................... 231 
Beige, Bob ......................................... 192 
Burnette, Gary .................................... 195 
Burns, Jim ......................................... 233 
Colquitt, Alicia .................................... 235 
Colwell, Paul. ..................................... 235 
Belanger, Gabrielle .............................. 231 Burnside, D ........................................ 192 Combs, Phil ....................................... 150 
Bell, Talmadge ............................. 156, 197 
Bensmiller, John ................................. 199 
Burr, Christine .................................... 23:1 
Bursch, Bob ....................................... 193 
Concannon, Jack ................................. 192 
Conklin, John ..................................... 235 
Benson, Barbara ................................. 231 
Benson, Suzanne ................................. 231 
Bentley, C .......................................... 192 
Burtch, Duane .................................... 233 
Burtch, Susan ..................................... 233 
Burton, Sharron .................................. 233 
Conley, Terrence ................................. 235 
Conner, Doug ..................................... 235 
Connolly, Dave ................................... 194 
Berge, Robert ..................................... 231 
Bering, Glen ....................................... 127 
Berryman, Pamela ............................... 232 
Bertell, Cheryl. ................................... 232 
Berteel, Cheryl. .................................. 232 
Burwell, Mike ..................................... 192 
Butler, Mary ...................................... 234 
Butler, Michael. .................................. 234 
Byrnes, Ruth ...................................... 234 
Cain, Brad ......................................... 213 
Connor, Margaritte .............................. 236 
Conroy, Tim ....................................... 198 
Consiglio, Doreen ................................ 236 
Cook, Al. ........................................... 198 
Cook, Pamela ..................................... 236 
Bertelson, Bruce ................................. 232 Camaiani, Robert ................................ 234 Cooke, Wendy .................................... 236 
Berthiaume, Paulette ........................... 232 
Besse, Melissa .................................... 232 
Cambell, Terry .................................... 212 
Camerson, Deborah ............................. 234 
Cooper, Cindy ..................................... 190 
Cooper, Lois ....................................... 236 
Bes solo, Sue ....................................... 232 
Betz, Karlynn ..................................... 232 
Beunum, Roland ................................. 215 
Bialach, Stan ........................................ 54 
Hickert, Jack ...................................... 232 
Biddulph, Kimberly ............................. 232 
Bidwell, Deniece ................................. 232 
Biggs, Travis .................. · .................... 232 
Binder, Roy ........................................ 232 
Biondo, Anthony ................................. 232 
Birkhill, Frederick ............................... 232 
Bishop, Dennis ................................... 196 
Bissell, Jay ........................................ 232 
Camp, Donald ..................................... 234 
Campbell, Delphine ............................. 234 
Campbell, Don .................................... 197 
Campbell, James, Dr ............................. 59 
Campbell, Judy ................................... 234 
Campbell, Lynn ................................... 234 
Campbell, Ruth ................................... 234 
Canducci, Tiziana ................................ 234 
Canfield, Christine ............................... 234 
Cannon, Gary ..................................... 234 
Capes, Tom ........................................ 150 
Carey, Diane ...................................... 234 
Carey, Diane ...................................... 234 
Copedge, Arthur.: ............................... 236 
Coppa, Rozanna .................................. 236 
Cardo, Michael. .................................. 236 
Cornhill, Pamela ........................... 190, 236 
Courtney, Adri .................................... 190 
Courville, Russell ................................ 236 
Cowin, Ed ........................................... 66 
Cowan, Linda ..................................... 236 
Crandle, Dave ..................................... 189 
Crocker, Margaret ............................... 236 
Crone, Diane ...................................... 196 
Cronenwett, Gary ................................ 156 
Crosson, Carol. ................................... 236 
Blom, George ..................................... 232 
Blunk, Cissi. ....................................... 191 
Bober, Roger ...................................... 197 
Bock, Steve ........................................ 232 
Carey, Linda ....................................... 234 
Carlin, Sandy ...................................... 190 
Carlin ton, Dave ................................... 156 
Carman, Dave ...................................... 54 
Crouch, Kathy .................................... 196 
Croutti, Tom ....................................... 196 
Cubberly, George ................................ 236 
Cummins, Patrick ................................ 236 
Bodnar, Darryl. ................................... 232 Carter, Henrietta ................................ 234 Cundy, Don ........................................ 198 
Boff, Dale .......................................... 232 Carter, Mike ....................................... 197 Curby, Catherine ................................. 236 
Bogner, Tom ...................................... 156 
Bohall, Marty ..................................... 232 
Bologna, Lorraine ................................ 232 
Bolton, Daniel.. .................................. 232 
Carver, Marlene .................................. 234 
Casalou, Judy ............................... 196, 234 
Casal au, Stephen ................................. 234 
Caulkins, Kathleen .............................. 234 
Curl, Gerry ........................................ 236 
Curran, Bob ....................................... 236 
Curry, William ........................ 190, 198, 236 
Curtis, Dennis .................................... 150 
Bommarito, Pietrina ............................. 232 Cebula, Phyllis .................................... 234 Cutler, Vicki. ...................................... 190 
Bond, Essie ........................................ 232 Chamberlain, Maureen ......................... 234 Daily, Deborah .................................... 236 
Bondy, Sue ........................................ 190 Chamulak, Steven ................................ 234 Daitch, Mike ...................................... 189 
Bonneau, Marc ................................... 189 
Booth, David ................................ 212, 232 
Bosley, Barbara .................................. 232 
Chantelois, Stephen ............................. 234 
Chapin, V .......................................... 234 
Chappell, Cynthia .......................... 196, 235 
Dajani, Mun th er .................................. 236 
Daly, Donald ...................................... 236 
D' Angelo, Louis .................................. 236 
Bottke, John ....................................... 232 Charboneau, Tom ................................ 196 Daniel, Judy .................................. ..... 236 
Bouhana, Thomas ................................ 233 Chiparo, Michele ................................. 235 Danielson, Russ .................................. 199 
Bouillon, Stephen ................................ 233 
Bousquette, Jon .................................. 112 
Boyce, Joan ........................................ 233 
Christensen, Mary ............................... 235 
Christensen, William ............................ 235 
Christman, David ................................ 235 
Darden, Debra .................................... 236 
Dass, Kathy ....................................... 190 
Davis, Brenda ..................................... 194 
Bozimowski, Wally .............................. 233 Chupp, Sanford ................................... 191 Davy, Debra ....................................... 236 
Bray, Kathleen ................................... 233 Ciarazino, Laura Lee ............................. 190 Deamud, Larry .................................... 236 
Brengman, Bert .................................. 233 
Brenz, Debra ...................................... 233 
Cirocco, Nick ...................................... 202 
Clancy, Colleen ................................... 196 
Dean, Arlan ....................................... 193 
DeBardeleben, H. David ....................... 191 
Brinkman, Kathy ................................. 233 
Broder, John ...................................... 196 
Brock, Richard .................................... 233 
Clark, Ann ......................................... 195 
Clark, Charlie ..................................... 199 
Clark, Deni. ....................................... 186 
Debien, Leon ...................................... 236 
DeBruyne, Betty ................................. 236 
Decapua, Dan .................................... 236 
Brokaw, Susan .................................... 233 
Brooks, Rosetta ................................... 233 
Clark, Gary ........................................ 192 
Clark, Linda ....................................... 235 
Decker, Lois ....................................... 236 
DeClercq, Diana .................................. 236 
Brott, Thomas ..................................... 233 Clark, Thomas .................................... 235 DeCoster, Judith ................................. 236 
Brown, Daren ..................................... 191 Clifford, Austin ................................... 235 Deimling, James ................................. 236 
Brown, Kenneth .................................. 193 Clinard, Robert ................................... 235 Deimling, Ruth ................................... 236 
Brown, Otislene .................................. 233 
Brown, Richard .................................. 233 
Brown, Sharon .................................... 233 
Brown, Tom ....................................... 233 
Clinton, Nancy .................................... 235 
Coaster, Christine ................................ 235 
Cochell, Kick ...................................... 189 
Cody, Marilyn ..................................... 235 
Deja, Michael. .................................... 237 
Delaine, Sandra .................................. 237 
Dell, Pam .......................................... 188 
DeMontpellier .................................... 237 
Denenfield, Ilse .. . ... . .. . . . .. . .. . . . ....... . .... . .. 237 
DeOtte, Gayle ........ . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . ...... 237 
De Petro, Carole ..... . . . . .......... .. .. ..... . .. . . .  237 
Deren, Jim . . . . . ...... . .. . . . . .. . . . . ...... . . . ........ 150 
Ferguson, Rebecca ......... . . . .... .. .. . . . .. . . . .. 239 
Ferguson, Reggie . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. .. .. .. . . . ... 1 95 
Ferretti, Phillip . ..... . .. .. .. . . . .. . .. ... . .. . .. . . . . .  239 
Ferri, Debbie . . . . .. ... . .. .. . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . ... 239 
Girschner , Kristie . . ........ .. . .. .... .. .. . . . ...... 241 
Gismondi, Bernard .. ... . . . ...... ..... .. .. .. . . ... 241 
Givan, Jerry . ... . .. . . ..... .. . .. .. ... .. . . . . .. .  195, 241 
Glover, Linda .. . . ... . .. . . . . . . . ..... . . . .. .. .. . . . . . . .  241 
Derring, Beverly .. . . . . . . ...... . .. . . . . . . . . . . . .. .. .  237 
DeSilvio, Gail. . . . .. . .... . . . ..... ... .. ..... ..... . .. 237 
Fezzey, Thomas ...... .... ... . . .. . ... . . . .... . .. .. .  239 
Fidler, Bob . . .... . .. ........ . . .. . . . .. .......... . .. .. 1 96 
Gnewkowski, James .. .. .... . .. . . . ........ .. . .. . . 241 
Gola, Tom . . .. . ....... .. . . . . . .. ..... . . . . . .. . . .. . .... 1 92 
Dettloff, Linda ..... . .. .......... ....... ...... .. . . .  237 
Devers , Wondella . .... . ... . . . .. .. .. ........ ...... 237 
Fidler, Nancy . . . ..... . ... .. .. ... . . . .... .... ........ 239 
Fields , Vera . . .. . .......... . . ..... .... . .. .. .... .. . .  239 
Golovich, John ... .. . .. . . . . . .. . . . . .......... .. ... . .  241 
Goodman, Rick . . ... . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . .... 150 
Devine, Dennis .. . . . . .. .. .. .. ... . . ... .. ........ . . .  237 Fike, Debra ..... .. . . .. ....... . .. . . . . .. ......... . . . .  239 Goodson, Linda . .. . .. . .. . . . .. . . . . .. . .... . . . ....... 241 
DeVitto, Dennis ........... .............. . .. . .. . . .  237 Fillion, Doris .. . . . ... . .. . ........ . . . ... .. . . . . . . .. .. 239 Goodwin, Kathryn .. . .. .. . .. . .. .............. . . . .  241 
Diamond, Fred ..... . .............. . .. .. ... .. . ..... 191 
Dibenedietto, Winale . . . ........ .. . .. ..... . .. ... 237 
Dicks, Doug . . . .... . . ... ...... . . .............. .. .. . . .  67 
Diebert, Lorrie ..... . .. . ...... . .. .. . .. ... .... . .. .. . 1 90 
Diener, Dianne .. .. . . . . .. . . . .. . . ... .. . .. .. .. . ... . . 237 
Finkel, Cheryl. ... . .. . .. .. ..... . . . . . .. ... .. . .. . .. .. 239 
Finnegan, Frances .. . ... . . ....... . .. . . . .. . . . . .. . .  239 
Finsley, Alberta ......... .. .. ... . . . .. .. . . . . . . . . . ..  1 94 
Finzel, Rodney .... . . . ... .. . ..... . . . . . .. . . . . . ...... 239 
Fisher, John ....... . .. . .......... . . . . . . . . . . .... . .. .  239 
Gordon, Cecilla .......... .. ... . . . .. .. . . . .. .. . . . . .. 241 
Gordon, Tom ..... . . . . .. .. .. . . . ...... . . . . . . . . . . . . . .  1 99 
Goshman, Kathy . .. .. . .... .. .. . . . . . . .. .. .. . .. . . .. 1 86 
Gottlieb, Shirley . . .. .. . .. .. . .. .. . .... .. .. ... .. . . . .  241 
Govan, Ellen . .. . . . . . . . .. .. . . .... ... . . . . ... . . . .. .. .  241 
Dietz, Robert . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . .. ......... . .. . ... 237 Fisher, Maude . . . . . .. . .. . . . ..... . . . . . . . .. . .. . . . . .. 239 Graham, Lynda . .. .. .. . . .. ... .. ... . . . . . . .. . .. .. ... 241 
Dinkins, Dennis ....... .. . . . . . . . ...... . .... . .... . .  237 
Dodge, Robert. .... ..... ..... . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .  237 
Doll, Janice ... . ... . . . ...... . . .. . .. .. .... ....... . . . .  237 
Fiske, Mary . . . ........ . .. . . . . . . ...... . . . ..... ... . .. 1 96 
Fitzgerald, Sandra ............. . .. .. . . . .. . .. . . ... 239 
Fitzharris, Elizabeth . .. . .. ..... . .. ..... . ......... 239 
Graham, Mary . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. ..... 241 
Graves, Jeffrey .. .. . .. ..... . . ... . . .... . . ..... . . . . .  1 27 
Green, Arthur . . .. . . .. . ....... ... . . .. . . . .. . . . .. . . . .  241 
Dones , Denise ..... . ....... . . . . . . ....... .. . .. . .... 237 Flack, Marie . . .. . .... . . . . ... ... . . . .... . .. . . ...... .. 239 Greenbaum, Todd . .... . . . . .. ... . . . . ... . .. ... . .. . .  244 
Doneson, David . . .. . .. . .. . . . .. ... .. ..... ... . . . .. . .  237 
Donoghue, Diane . . . .. . .. .... . . . . ....... ... .. . . . ..  237 
Donovan, Thomas . . . . . . . .. . . ... . . . ..... . . . .. . .. .. 237 
Fleeman, Larry ..... . . .. . .. . . . . . . .. ... . ... .. .. . . .. 240 
Flemming, Deborah ... . ... .. . . . . . . . ... ..... . .. . .  240 
Flores, Jose . ..... . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . ...... . . . . .... 200 
Greene, Carol . .. .. .... .. ..... . .. .. . . . ......... .... 244 
Greene, Sharon . . .. . . . . .. . ........ . . .. .. .. .. .. .. .. 244 
Greenfield, Jack . ... . .. .. . .. .. . .... ... . .. .. ... . . . .  244 
Dorsey, Harold . ... . .. . .. . . . .... . .. .... . ..... ... . .  1 87 
Douglas, Jim ...... . ...... . . . . . .. ... .. . . . .. . .. ..... 1 89 
Douglas, Rod .. ..... . . . . .... . .. . .. . . . .. .. .......... 189 
Douglas, Saundra . . ... ............ . . . .. .. . .. ... . .  237 
Dowing, Roger ..... . . ....... . . . .... . .. .. .. ..... . .. 237 
Dowker, Geoge R . . . .... . . . . ...... . . . ..... .. .. . ... 129 
Drenkow, Carolyn . . . .. .. .... . . . . .. . .... . ... . .. . . .  203 
Florian, Kitten . ............... . .... . . . . . . . ... 69, 1 90 
Flynn, Diane ..... ... . .. .. . . . .. . .. . . ... . . . . . . ..... . 240 
Flynn, Kathleen. ... . .... . . . . .. ... . . . . .  .. . . ..... 240 
Flynn, Mike . ...... . . . . . .. . . . .. . .. . ... . . .. ... .. . .. .  156 
Folson, Don ........... . . ............. . .. .. ... . . . . . .  1 50 
Ford, Dave . . . .. ... . ... .. . . . .. . .. ... .. . .. .. .. . . . .... 197 
Ford, Rembert. .. . ... .. . .... . .. ..... . .. .. . .. .. .. .. 156 
Greenhalgh, Arthur ...... . . . . . ... .. ... .. . ... . .. .  244 
Greenhart, Gail . .  ... .. .. .. . . ... . . .... . . . . . . . . ..... 244 
Grew, Kristine ..... . . . .. .. ... . ...... . . . . .. . .. ... . .  244 
Griffin, Carla ... . . . .. . . .. .... . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. 244 
Griffin, Martin .......... .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .  244 
Griggs, Cheryl. . .. . .. . . . . . .. .. .... .. ... . .. .. ...... 244 
Grish, Marilyn . . . . . . . .. ...... . . . ..... . . . .. . . . . . . . .  244 
Dreyful, Kathleen . . . . . . . . . . . . . . .. . . .............. 237 Ford, Stan . .. . .. ......... ..... . . . .. . . . . . . .. .. . . . . .. .  1 50 Groff, Rebecca ... . . .. . . . . ....... . . . ......... . . . .. .  244 
Drumm, Mike ............ .. . . . .. . . . .. .. .. . . . . .... . 1 87 
Drummond, Donald F., PhD . . . . . ..... ... . ... .. .42 
Duda, Judy ... .... . . . ........ .. . . .. ..... .. . .. . . .... 237 
Foreman, Johnny . .. .. . .. . .. ...... . . .. .. .. . .. . . . .  156 
Fortier, Nancy . ............. . .. . . . . .. . . .. . . . . . . .. .  1 96 
Foster, Barb ... . .. . ... .. . .. .. . .. . . . . . . ... . . . .... . . .  2 17  
Gross, Marcy . . . . .. .. ...... .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . . .... 67 
Groth, Dick . . . . ... .. .. .. . .. . . . ............ . . ... . . .. 197 
Grzybowski ... .. . .. . . . . . ... ... ... . . . .. .. .. . .. .. . . .. 196 
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Total dedication by a staff working long hours and fighting 
deadline hassle5, brough: about the 1974 Aurora. By focusing on 
the people-asp�ct of the University rather than the physical 
build, the Aurora took off in a new direction giving the yearbook 
a more personal quality. 
I would like to extend special thanks to Hunter Publishing 
Company and t:i our Sales Representative Betty Uxa. Ms. Uxa 
gave much help in service as well as moral support. A special 
thanks also goe,; to Mr. Jerry Schnieder and Mr. Sam Fields of 
Delma Studios for the�r assistance to the Senior picture 
program. 
Appreciation goes to tte Echo Staff for the great deal of time 
and effort spent in helµing the Aurora. 
I would also like to thank the following photographers who, 
with their work, made be color section possible: Tom Gray, 
Ernie Milligan, Bob Pacioni, Nancy Shawn and Greg Weiss. 
This book means alot 10 me. Through its production I have 
watched a group of unique personalities come together and 
create a beautiful piece c,f journalism. Their spirited pride and 
ambition lead t,J success in meeting high goals and standards. 
They were a fantastic bunch. 
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